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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
MALES ORDENES
S'O':BSECBETA:RIA
RESIDENCIA
:kxcmo. Sr.: 'Vmto lo manifestado por V. E. a este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Rdno, en nombre de.su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al g€-
neral de división de la Sección de reserva del Estado Hayor
General del Ejéroito, D. Federico Mendicuti y Surga,' para que
fije su residencia en las Cabezas de San ¡ uan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos afiaS.
Madrid 22 de diciembre de 1898.
COBREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
.•.. '
BICOIÓN DE ESTADO KAYO¡ y OA'Ltl'AIA
ASCENSOS
Excmo. Sr.~ El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Begente del R~ino, ha t~nido á bien cO:Q.ceder el empleo
superior inmediato, en propuesta éxtraordinaria de ascenso,
á los escribientes de tercera el ase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares compreJ;l.didos en la siguiente rilación, que
principia con D. Rafllel .ontemayor Virués y termina con
D. Arturo Romero Jinl1Snez, debiendo disfrutar en el empleo
de escribientes de seguada clase que se les confiere, la efeo-
tividad de 28 de no'Viembre próximo pal'58do.
De real orden lo digo t\ V. 1ll. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. Ma-
drid 23 de diciembre de 1898.
CORREA.
Sllfí.or Ordenador de pagos de Guorra.
Sefiores Capi tanes generBles de las regiones, isla. Baleare. y
Canarias y Oomandentes tenerÍ\las de Ceuta y .eIUIa.
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Relaci6n que se cita
I
D. Rafael Montemayor Virllés ••••
:t Bernardo Cortina Nogueral..... .. . . ..
l) Canuto Salazar Gastaoa.. • • • • •. Regresan de la isla de
l) José Aetor DeIgaoio •.••.••••.• Cubil.
:t Domingo Garcia Pontón •••••••
:t Gerardo Alarcón Valdée •••••••
l) Joaquin Delgado Santana•.••..
» Gregorio Saloedo Benito ...••••
1
:t José Cortacáns Botella.•••.•.• '}De este Ministerio.
» Gerardo Clotet Herranl .•.••• ".
. I .
" TvDlt\S Gómez E~gue!a )De la Comand~ncfa Si-
:t Juan Ibáñez ~nlvador •.•••.••. ~ neral de MelIlla.
:t Luis Bérgamo Pangan:••..•••• ID8 este Ministerio.
! íDe la Subinspección del
» Angel Almarliz Yebolee { 7.0 Cuerpo de ejército.
I
. iDe la Subinspección del
:t José Mobna Peñ.uelas•...••..•. f 8.° Ouerpode ejército.
. . !De la Comandanoia gé-
:t SIlV6flO San JOl!é Martinez··· ..1 neral de Melilla.
. , I
. . ~De la Subinspección del
:t Arturo RGmero Jlménez ....... / l.er Cuerpo de ojército
I
Madrid 23 de dieientbre de 1898.
CORREA
e .• 'ti
DIISTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Beino, en nombre de
su Augusto HIjo el Re, (q,. D. g~), ha tetudo' bien J;l.ombrar
ayudante de Órdeneá a.l generM de división »."Fermfn J,áu-
denes y Alvarez, de cuartel en esta oorte, al capitán de In-
fantería D. Antollio' Jáúdehés y .esiár~s, que lo era de oam..
po en la anterior llitulloión del exprt!!'ado general.
De real orden 10 digo • V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. DIol! guarde AV. E. muohoi afioM.
Madrid 22 .-lQ dioiembre de 1898.
O>UJIÁ
Sefior Capitán general de alstilla la NUln y Extromadura.
Sefior Ordenador de pagOs dé Gikerl'i. •
U70 24 dioi~bre 1898 D. O. nlbn. 2$1
•
REVISTAS
Circular. Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha bmido á
bien disponer que los sargento! asoendidos en Ultramar á
l!legundol'l tenientes de la escala de reSE'rV8, {¡, quienes Ile refie-
re 18 red orden fecha 13 del mes 8ctual (D. O. núm. 278),
continúen pasando revista de comisario en dicho empleade
oficial y pendientes de clasificación, cQnBideráudoseles com-
prendidos en la circular de 30 de noviembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
e~.cto8 con.iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor•••
• ••
SEO alÓN DE CABALLEBÍ!
DIlSTINOS
Excmo. Sr.: JJn vista de la instancia que V. lll. cursó a
elte Miniiterio ClOD In e2Crito fecha 23 da noviembre próximo
pasado promovida por ~1 pdmel' -Mnisnte de la escala act i·
va del arma de Oabal1eda D. Eduardo Jiménez Peña. agr..ga-
• do aÍ regimIento Reserva de Granada, pára el percibo de sus
haberes, como regresado de Cuba. en sQlicitud de ser coloca-
do en cnerpo activo, el Rey (q. D. g.), Y en su 110mbre la Rei-
na Regente del Reino, teni~ndo tn cuenta cusotó expresa el
Clflltifiaado del reconocimi.nto facultativo sufrido por el inte-
resado, de hallarse restablecido y en condiciones de prestar
el servicio de iU clase, ha tenido á bien resolver que entre
en turno para ler colocado en destino de plantilla, perma-
neciendo en BU acttlallilit\lación iQterin le correeponda la co-
locación.
D. real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demátJI efectos. Dios guarde á V.!l. mucholi afias. Madrid
22 de diciembrf;l de 189~.
CORRilA
Stfior CapitAa pner_l dE! Al'arÓD.
•••
IJxoQl.O. Sr.: III Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R.gente dEll Reina, se hll Ilervido nombrar presidente de la
Junta que h_ d., iQrmula... el proyeoto de remonta pneral
del Ejército, conforme 1\ la real orden de 22 del meR oorrien·
t. (D. O. núm. 286), al g~neral de brigadll D. Carlos ele An·
drade '1 d. las Fuentes, jefe dela Secccfón de Cuerpoi de ser-
vioios é!peoiales de este Ministerio.
De real orden lo digo 1\ V. !l. para IiIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J!l. mucholl añolil. MIO'
drid 23 ,de diciembre de 1898.
CORREA
Sefior SDbl!leoretario de este lliniaterio.
........ ..,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nOmbre la Reina
Regente del Reino. se ha servido notnbrar secrE:ltario de la
Junta que ha de formular el proyeoto de remonta gen~ral
del Ejército, conforme á ll,l. leal orden de 22 del mea corrien·
te (D. O. núm. 286), 81 teniente coronel <le Infantfilria D. Oa~
,etano Alvear y Ramiro!: de AleU~no, co::;, dsstine en eitG Mi-
nb3tedo. .
De real olden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d.más efecto"'. Diol!l ¡uarrle 8. V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de dicIembre de 1898.
CORREA
Befior Sub.eoretario de este Jlljnistorio.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE AR'l'lLLERfA
ARMAMENTO Y :M:DNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y sn su nombre la Rehla,
R@gente del Reino, ha tenUo á bien aprobar el prpsupueilto
importante 2.009'83 pesetas, formulado por el parque de Ar-
tillería d61 Oádiz para el desempaque,limpillz8 y engrafi6 del
armamento recibido en aquella dependencia, de Paerto Ri-
co, prooedente de la Guardia. Civil y de 1011 batallones pro·
visionales núme. 3 y 4; cuya cantidad será cargo á los fon-
dos dr:l orédito extraordinario de la campafía de Cuba que
existen en el Mueeo de Artilleda.
De real or.ten 10 digo á V. lll. para su conocimiento· y .
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 22 de diciembre de 1898.
COlUUU.
Bañor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a.a
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: llln vista de III instancia que V. E. remi·
tió á rate Ministerio en 10 df' octubre Último, promovida por
el capitán de Artilleria D. José Benites y Laullo, en súplica
de pasar á situacíón de reemplazo voluntario, el R~'y (que
Dios guard@), y en BU nombre la Reina Regt'nte del Reino. no
ha tenido á bien acoeder á lo solicitado, por hallarse el inte-
resado sujeto a lo que dispone la real orden de 3 de diciem·
bre de 1891 (C. L. núm. 356), según la cual al terminar en
fin del corriente mes la prórroga de seis meses que estA
disfrutando, debe Ber sometido á nuevo reconocimiento pa-
ra resolver lo q ne prooeda con arreglo' dicha soberana dis·
posición.
De real orden lo digo' V. E. para su conoolmiento '1
demás efe.ctol!. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de dioiembre de 1898.
CORRJIA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada•
•••
SECOIÓN DE OUIUrOI DE SIRVICIOS EIPECIALES
,¡\SCENSOS
Excmo. St.: En vista de lo axpuesto por V. E. en BU
escrito de 2 del mes actual, y teniendo en cuenta que al
primer teniente de ese instituto en la isla de Ouba D. Oar-
los Zu[:asti Salazar, le correspondió obtener el sscentO al em·
plao inmediato superior en la propuesta reglamentaria
aprobada por re81 orden de 4 de' julio del corriente afio
(D. O. núm. H7). en la que no {ué inoluido, porque en la
fecha oitada se hallaba En pc.sesión del empleo de capitán
q \li 8e le otorgó por mérito de guerra en 28 de marso
(D. O. núm. 69), el que quedó sin efeoto. seRún real orden
de 26 de noviembre anterior (D; O. núm. 266), al oonceder-
le la permuta del miemo por la cruz de primera olas& de
M~ria Oristina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R!:lino, ha tenido á bien disponer que al eUado
oficialsEl le ponga en posesIón del empleo de capitán d$ la
Guardia Civil, con ~ntigüedlAd de 1.0 de julio de 1898; llU-
torizando, al propio tiempo. aV. !l. para que se le ooloque
en la escll.la de lOfil de su olase entre D. IJuill K"iser Pértlz y
D. Juan Fernández 0118r. que es el puesto qUI le eorrell'
ponde.
De real orden lt> digo ti V. E. para Sil eonoolmJento 1
1471 ~
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d~~·~fectOB~ Dio, ~a~ii.~ ~ y. Jl! JDve1l.0Cl.fiOll.~8'
tirid 22 de diQiembr~ tle 189~.
S&fior Director general de la Guardia Civil.
&lioro O.pUb .M~"l.de.laial. ¡.~ y O,den.atler de
pagos de Guerra.
. .
OONTINU.tCIÓN lBN BL SBRVIOIO y ltlltNGANCH!S
EXCl~O. er.: :mi). 'V¡6~.a de la. iMt"uciQ. pt(UJlovidv. p()! el
RUllrdia Qhdl d~ la Gqm.qdt\llci~de Y~6Il(li~~4,uaat_~ioRojo
Viqente, en SQp.lic~ 4~ q,u~ Cl\\ed~ ~ip ifee~Q9~raen l~ .q.\.1'.
lolicitaQa 18 ~~~~siÓD de Iq QQlPpr~iiQJ. qUQ .~ resolvió
por real orden de 28 de noviembre último (D. O. nlÍm. 267),
,1 Rey (q. D. ¡.), yen!u nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á biell aeeeaer á la petición del intereliado,
con. an~glo ~ lo q q\1 J}rliqe.p\qª- !~ "'~ ~4 dl! Q.i~em'b.re de
lm.t7 (l). Q. núm. ~111~•.
I?~ r~el or~~p- lq qlgQ á V. E .. Pl\f3. ~u qQU(lCiw.i~Qto y
demé efecto••. Dlos l'lQfdQ 4\ V, .. m1J,hOl ao.o~. Ma·
drid ~~ q§ 4i~i.e~J»:~ q~ 18~.
Setior :Oir~~o¡' general! de la au~rdja dvn.
~el Capi~ ~" -. te~•• N*.
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia plQ.1Xlovida por el
guardia civil de la Comandancia de Valll,ldoUd, Víctor JIe.n.
Sil rern.áD~ez4 'lD Ilúplic~ 4e qu~ !e le conceda, COD;l.Q ¡racia
e8pecial, la resciaión del compromi80 que por cuatro afío",
contrajo eJl 28 de 1\.1110 de la9~~ elltey (q. D. i.), 'Y en su
nombre le, Rein~ Re¡ent~, dlll Reino) JlIl. \eXl.ida... bien ~ooe·
der 1\ 11\ petioión de~ int~resadot con la QO{J.dicióo qt;l.,e deter.
mina la real orden de 24' de dioiembre del año anterior
(D. O. nüm. 291", ~ previo reintegpiljll la. p~rto proporcio-
nal dell'remio de reen~anche reclbid.o"1 no devengada, en
harmonía con lo q,ue prec.~tQa él 8~t. 77 del re¡1I;lmento
de S de i~io..l88a(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo AV. :ro. para su conocimiento y
deml\l!l efectos. DiOll i-tW'.d..~ a". ~. mucho. añoli. Ma·
drid 22 de diciembre de ¡898.
BJlW Dit:e~ ~$ne:cal de ~ Gur~ Cidl.
Betiores Oa-piU'n general de la séptima re¡l6n y Ordenador
-i& p&get de G'iel'l'a.
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propae~to por V. E. 1\ éste
Ministerio. el ney (q. D. g.») y en BU nomQl8 11\ Behla Re-
genta del lleiJlo. !e ha servido disponer ~ae los ca{'itanes y
Jltlbalternoe de ese ml!ltituto) rElgresados de Ultramar, como
prendidos en la filigaiente relación, que comlenz.ll. con D. Sao
c'amento Alfaro J IIlra y concluye con D. Ro¡elio Rodri¡rllez
1d11ohez, pasen de!tinadoe, en comisión, á los tercios y co-
mand~ncialil que en la misma se expresan, con arreglo t\ lo
que preoep\úa la real orden de ~O de noviembre último
(D. O. nÚtq. 269).
De real orden lq tUsa , V. E. {lara IilU conocimiento '1
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demás efectos. Dios gURrde á V. E. muchos atios. Madrid
22 de diaiembre di ll:i98.
Sefior Direetor !enflral de la G1lndia Ciri!.
Satiores Capitanes generales de la primera, segunaa, tercera.
cuarta, t(11illta, séptima y octava l'elÍoDu, islas Caaariaa y
Ordenador de pagQ! de Guerra.
Relaei6n que se cita
Ca.!llt~noa
D. ¡eaera1l\len\o Alfara y. Mira, á la plana 011101' del R.er
Te~o. .
~ Pedro Suárez y Buáfe~, Ala plana mayor de la Coman..
danoia de Oviado.
t José Garriguez Her~ndez,'á la plana mayor, del Colegio
~ d. G11ArdialJ jóvenel!t. .
ll' Jeié Sinchez Candel, á la plana mayor de la Comandan..
cia de. Oaballeria.
. • Justo Pardo Gon2ltlez, alapl~ mayor de la Coman-
tlanofa del Nor18. .
» Ramén Ollay. Jhnénei~ "la plililimiiyol dé la Coman-
daacia de Val8llo!k•
.. Sebt\ldo ClUnbiJ. CiUéjl, i la plana Mayor dell.er ·Terclo.
~ Eugenio Mbro Pacheco, á la plana mayor de la Coman-
djnéia de Oádiz.
~ Cándido Rubio Gómllz, ala plana mayor del 8~o Teroio.
~ Manuel Núfiez Pérel, á la plana mayor del 18.• Tlircio.
:. Bernardo Fernández Esoribano, á la plana mayor de la
C()mandanci~de eálléHl!t.
:t :Felipe Fé¡~ Redondo, á la plana mayor del 11.0 Tercio.
:t Andrés Bergea Serrano, á 1,& plana mayor fiel 7.0 Tercio.
II Miguel Arleguf Bayonéa,ála plana mayor del 9.° Teroio.
II Jalio Pantr-ja Aguado, Ala plana mayor de la Coman-
dancia de Canarias.
~ CArlos ZO¡aiti &laza" á la plana maye-l de la Coman.-
danciJr de Ba4lajoz. _
ll, Guille.raJ.O. Ortega Varga., ,la plana mayar de la Coman·
dan0ia del Sar.
:., Oarloa Vw.,ra d~A.b'eu,; 1\ la plantlDl"Yo, del1~.oTercio.
~ Bartolomé de' Ha.ro Mart1IM~, ¡\ la plao.$ mltyor del 15.0
· TorciD.
~ Nemt4ÍO Ybml Cu~,.• la plana m-ayer de: la Ooman-
~ncJ.a da Ciad" ReAl.
:t Manuel AIt!O~a P.'K>io, á la plana máyor de la COMan·
daooia de Savilla.
Primero. tenientes
D. Emilio Iglesias Pef\a, 1\ 1l QODlandaJ:l.citl de Salemanca.
~ Flancilico Martfn Figueroa, á la Ccmand"ncia de Sevilla.
~ Aveline Fontan LllgO~ á la ComBJ;ldanoia de Ct>stellón.
:t Ulpjano. de la Hoz Zufida, á la Comandancia de Toledo.
~ Paseaal Ooñi Marohnet•• á la Oomandanoia de Madrid.
:t Vicente Tomás Tizol, á l~ CooolJodancia de Madrid.
II Joel¡ L.ón Alv.ar.z, á 11 Comandanoia del NOl'te•.
~ Alfredo Mulet fern,i\udel, 4 la Comandancia de Bar-
celona. . .
~. Leopoldo del Río Mira~~. é,1a COIPandancla.. de Lugo.
» Joaquin Pareio Caballero, t\ la 'Comandancia de Bs.dfljoz.
II Teodoro Hernando Antón, 1\ la Comandancia de Málaga.
lt Leonardo Gómez Aldama, á la Comandancia de Oá.diz.
• Manuel Albert Lópu•• la Comandancia de Málaga.
~ FranciJco Luque Gal",ez, á l¡¡ Comandancia de Córdoba.
~ Francisco Blanco Borrego, 1\ la Comandanoia de Zamora.
• José Raia Maflos, á la Co~daWliade Almeria.
•
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Primeros t~1ltes
D'. Isidoro Antón Saniosa, éxeeaente éi:11á prifri@~ re8tón,·
á. la novena compañia de la Comandancia ae OsSté:llÓJÍ'.
• .AntoniO Rriiz Martin, ascendido, de li'Coniá~ciade
Granada, á l~ quhita eomp'~adelá:d. H*61va. ;, '.
t Nemesio Bueno Sáez, 811oendid6, de la Comálídanóia ai
Palencia á la tercera compaiiía de la de Lérida. .
» Pedro Romero Parada, excedente en la octava región,'
la cuarta eompaftia de la Comandancia'de'N~varra.
) José Agudo PintBdo, de la l!Iegunda compafifa de la ca.
mandancia de Oviedo, á la tercera de la de'Burgos.
»Sebaati4n FernAnd..z Frontel., de la $xta compañia de
la Oomandancia de Sevilla, á la sección de CAballeria
de la de Baleares.
t. Firnando Carm~náMoreno, de ,la segand", co~pañ:la de
la Oomandanéia de Málaga, á lá séXta de fa 48 Sevn1a.
»JOié Rey Santiago, de 1.. quinta compaftiti de la CoDÍan.'
cIauela de Huelva, , la segunda de la de Málaga.
) Agustín Robles Vega, de la tel'cerá coropafifa de la 00-
mandancia d. U:dda, á la ~ganda de la de Oviedo,
continuando en la Escuela Superior ne G"uéirá. ..
» Francii!lco Ciutat Martin, dé Iá enarta compafiía da la Có:
:D:uüidancIá de lSeTUla, , lá pnm:éia dé la ctet Node.'
• Fe'ileilcó Vtifdés D1á!Í, dfi la prfnieri compañia de la oii~
mandancia del Norte~ á la óUártá de fe de S'evUlá.
SegU1ldós' tente~g
D. Miguel Gistán Ferrando, excedente en la primera región.
a la segunda compañia de la Oomandancia def{u8Sc•• ,
:t Ramón RedondO' am-cbt;éXce-d~ en r« Oo'itilttidal1iift':
, de Burgos,. á la primera comp&tiia d!hlA,d,~ Lél.'ida-.
) Juan V~ra Terá-n, ingresado del arma.de Infanteria, á la
primera compa:liía de la Comandancia de Oanarias.
t Antonio Gonz'les Doroning.uesJ di la cuarta compatiia de
la Comandancia de Barcelona, á la segunda de la de
Córdoba.
t t Luis Villena Ramos, de la quinta compatiia de la Ca.. '
mandancia de nargas, aÍ escuadrÓn de la misma. . ..
) Hipólito Andréi! H,ernáJ;l.dez, de,la segunda cOJllpa~la ~é',
la Oomandancia de Gerona, á la Ilexta de la de Guada:'
lttjara. . '"
:t Enriqae OJaiz Zllbieta, de la segunda cottipani~ dEll"
Oomandancia de Mtlaga, á la qu¡nta de la de Bl1,1.'goft. ,
J Arturo Pita Dorrego, de la segunda compllliUa. de la .
Oomandancia de Huesca, 1:\ la segunda de la de Ul\laga.
t Luiil Baigal!l Dalmáu, de la primera compa:l1fa de la Oo~
mandancia de Lérida, , la cuarta d. d. la &rcelol1...
»' .rosé FernAndeí fJ:vsrez ~fij3r~iJ dlir la ,sext~ cOm~ida',
Madrid 22 de diciembre de 1898.
Befior Director general de la Gurdia Civil.
Seriores Oapitanes gen~rl\le8 de las reiioIl6., 11111¡i Bltdai'68 '1
Canarias y Ordenlde: de pagos de Guérra.
:&llamón que se cita
Capitanes
D. Eusebi., Hidalgo Cordón, excedente en la octava región,;
á la Comandancia de Canarias de segund-o jefe.
) Seballtián Ginard Garela, agcendido, de 1* Comandancia-
de Baleares, á la primera compañía de la de <:lanarias.
) Antonio Muñcz Maldonado, de 11\ plana mayor de la
Oomandancia de Ileviílal' á la de. 111. de Córdoba.
, Luis Iribarren EliasJ de la plana mayor de la Ooinan-
daneia de Córdoba, al escuadrón de la de Málaga.
• Angel Simó López de Haro, del escuadrón de la Coman·
dancia de Málaga, á la plana mayor del cuarto Tercio.
» Joaquín Pujalte Pérez, de la plana mayor d-el euarto- ter-
cio, á la de la Comandancia de Sevilla.
:t Andrés Quijano Ruiz, de la plana mayor de la Ooman.
dancia de Burgos, á. lA cuatta. compáñill de la misma
Comandancia.
) Bernardo 001a Gntlérrez, de la cuarta compaftia de la 60-
mándancht de Burgo!!, á la p1ana mayor de la mblma.
t BIas de la Faente Rodríguez, de la segunda comJafíia de
la Conutndancia de Lérida, a 19 cuarta de la ele León.
:t Justo pez Cruz. de la quintd'Cómpáiibide la.Ocmandancia
de 'remel, á la legunda d.la de Hue!!Cl~.
) Mariano Raso Groli, de la !egunda Clompafiia de la Oo·
mandanoia de Haesoa, á.la plana mayor de la misma.
, Ramón OSlIadeval Carb6, d. la plana mayor de la Oo.
mandancia de Itnel!lcft, ala I!egunda compafíla de la de
Lédda.
) Francisco 'lfateos JoIl, segundo jefe de la Comandancia.
de Canarias, é. la quinta compafiie. da la de T~ruel.
• José Ubago Martinez, excedente· en la Comandancia de
Logrotio, ,'l:aq~~omp~ía,de.la,d~ P41e~oi••.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio el Rey (q. D. g.)lY en IiIU nombre la Reina Re~en.
te del Reino, se ha. l!lfrvido disponer q\ll los capitanell y
subalternos de ese instituto oomprendidos [¡n laéiguiente re·
laoión, que comiel'iza con D. Ef1sehio Hidalgo Cordón y con·
cluye con D. Francisco Amat Garoía, pasen destinados á IOB
Tercios y Oomandancias que en la misma !ti expresan. Es
al propio tblmpa la voluntad de S. M., que los tres prime-
ros capitanes excedentes regresados de Ultramar D. José
Ubago lIartínel, D. Casíl,do Jt~ftl Viñola y D. a.feal Alcola·
do Román, ocupen las vacantes de plantilla que por per-
muta con los indicados, dejM110l! de BU clase D. Guillermo
Ottega Vargas, D. CarlosVieyra de Abren y D. Bartolomé de
Haro IIsrtínez, que se incluyen en la propuesta de destino.
en comisión de los procedente! de aquello! distrito., con
arreglo á la real ordep de 80 !le nQvi~br~ d(l1898(D. O.nú-
mero 269).
De real orden lo digo 1:\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:liol.
Madrid 22 de diciembre de 1893.
D. José Flor Almela, Ala OomandancJa d~ Murcia. ID. Casildo Moral Viñola, excedente én la OomandancIa de
:t Eduardo ArUgas Oamairal, á la Oomandancia dalSnr. la Ooruña, t\ la plana mayor del 9.0 Terció. .
:t Oiriaco lriarte Oyarvide, á la Comandaneia de Caballería. :t Bafael Aléolado Román, excedente .n la Comandancia
, Rogelio Rodriguez Bánahas, al Oolegio de Guardialll jó- de Toledo, á la plana mayor de la dtl'~
venes. :t Antonio Gelabert Quijada, de laplan& mayá1C:del 11.(1 Ter..
cio, a la tercera eompaftia de la; Ootl'ia1!tllttiéfá' de Ma.
drid. .' ;~:' :. '."
) Florenaio Pérel Garaia, delescuadróil de la Comandancia
de Valladolid. ti. la plana mayal' de ]a misma.
:t Pedro Córdoba Garcia; de-la plan,. mayOr dal: 9: 0 Ter·
cio, all!lBcuadrón de 18 de Valladolid.
:t Eduardo Entralgo :Blasón, de la plana mayor de la Ca..
roandállcia de Ja6n, a Já sexta compañia dEi lá misma.
• Gonzalo' Carbonen Oabrera, dé la quintd éompitiHá Qé' Já
-CoDutndanclat dé PafenMá, ¿la planá: mayór del li.¡)
T~clo. . -
•
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d.~ ~Co~~~nci!\ de.Guadalajara. ~ l~ j,le:;:~ de I,. de
Pallmci~. . .
D.lsidro Fernández Llorente, de l*, quint~ compañia de la
Comandancia de Navarra, á la tercera de la de Alava.
• Vicentie Sepena Garcia. de la tercera compañia de la Co-
mandancia de Alava. á la quinta de la de Navarra.
• Franoisco Amat Garcia. de la primera compa!Ha de la
, Com.ftPd~~cia <1~ p~aria'¡, á 1$ primera de la de
Granada.
Madrid 22 de diciembre de 1898.
lk~D!tt. flr.: .• vijta del escrtto de V. E. de fecha o
del ~orr¡entt. en ~l qne participa haber dispuesto que el
primsr teniente de la escala de reserva de la Guardia Civil
D. José Bélda ...fios. CB,U88 aUa CQtl fecha 1.° de este mes
en la Coma~danciade Almeria. para la reclamación y per-
cibo de sus haberes, el Rey (q'. D. g.). Y en su nombre la
Beina Be,ente del neino, ha tenido á bien aprobar 1& d....
terminación de V. E •• por hallarse ajustada á la real orden
circular de 30 de junio último (O. L. núm. 227).
De :real orden lo digo á V. 111. para su conocimiento .,
demlis'efecteB. mos guarde r\ V. ill. muchos aftoso Ma·
drid 2j de dloi~bJ:e de 1898.' ..
CORREA'
Befior O"pitan general de Sevilla ., Granada.
Beñol'ell Dbector general de la Guarclia..CivU y O.rdtllAdor a.
pago.- d~ Gwoft'a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. llI. de feoha 7
de los corrientes. en el que participa habl'r diipueeto que
el segundo teniente de la escal.. de resen'" de la Guardia
Oivil D. Criatóbal Si.á 1\amia, eause alta en la Oomandancill'
de esas islas para la reclamación y percibo de SUB haberes.
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido t\ bien aprobar la determinación de V. E., por
h:lllal.:l.ljmada ála real orden circular de 30 de- jth110 úl·
timo (C. L. ninn.m).
De real orden lo digo á V. E. para IU conoolmlftto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
OOUBA
SefiQr Capitán general de las islas Bal811l'ts.
!efiores Director general de la G.ardia Civil y Ordenador de
pagOl de Guerra.
--
PASl!lB AOTRAS ARMAS
Excmo. Sr.; IIn vistp. de la inltancia promovida por el
'olda~o Francjsc9. AcebCllo FUlona, residente en Badajo••
en súplica de que se le conceda ~Dgrello en ese in.tltuto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Relente del Reino,
s, ha servido d8llesliimar la petioión del inturel!lado. por no
reUnir las cODdiaiones de edad y tiempo de servicio que
I;x¡igen las disposicionell vigentes.
De real'orden lo digo á V. E. para I!lU conooimiento y
lIem's ef.ctos. DiOl!l guard~ á V. E. muchol!l afioB. Ma·
drid 22 de diciembre de 1898.-
.~or DltMdt PJMdJ c1'e- la Chtlifdti tiftl.
~elíor daplt411 ~'éial de la p'rim'lirs. re,fín.
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RI10TIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pyomovida por el
guardia civil de la Oomandancia de Navarra, Sinforoso Sa-
rasa l\ail, en súplica de rectificación de la fecha de BU na-
. cimiento; y resultando de la información y partida de bau-
Ramo qae aoompafia. que aquél tuvo lugar en 18 de julio
de 1852, y no en 17 de junio de 1850 que áparece en IJU
filiación. el Rey'(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido , bien acceder á la petición del inte-
resado. disponiendo se lleve á efecto la rectifioación opor-
tllll8 en su expediente personal.
De real orden lo digo Ii V. JI. para!lu conocimiento y
demás efectOll. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-'
~!id 22 de diciembre de 1898.
Señor Director. general de 1& ·Guardia Civil.
Sefíor Capitá.n general de la lItxa región.
REDtPLAZO.·.
'Excmn. Sr.: En virtudde lo dispuesto.nla ~al orden
de 18 ae enero de 1~9~ {O. L.n~D;l.25)i y aooe~iendo 'lo
!olioitBdo por el comandante.. de la CJmandancia de la Guar-
dia Civil deLugo D. Juan S~ntos Andrea, la Reina Regente
dél ~eino, en nombre de sn AU¡1l8t',l Hijo elBey (q. D. ¡J.),
se ha servido réllolver que pase á .ituacfón de reemplazo
COJl residencia en Oiudad Rodrigo (Salamanca), por el térmi-
no de un año.
JJe real orden lo digo ~ V. 1lI. para su conocimIento y
demAli!efectos.DIosguardeáV.lll.muchOla6.0s.Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
Sefior Director general de la Guarllia Civil.
SeMres Oapitán general de la ootava región y Ordenador de
pagol de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. de 6 del co-
rriente, manifestando haber dispuesto que el segundo te-
niente de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgo/l,
D. AltoDso Rosillo Ballesteros, quede en situación de reem-
plazo por enfermo en esa región ppr haber pSlado cuatro re-
vista! sin poder incorporarse á su destino á causa del mal
estado de su salud. el Rey (q. D. g.). Y en iU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V, E.
De real orden lo digo á V. m. para .u coaocimiento y
demé. efectos. Dios guarde á V. E. muoholl afios. Milo"
drld 22 de diciembre de 1898.
CORREA
Befior Oapitán general de Valencia.
Sefiores Oapitén general de la .eda región, Director general
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Gllerra.
.... .....
RETIROS
Excmo. Sr.: En vll!lta de las propuestaB clIr.adalil por
V. E. á elite Mini.tedo, la !teina Regente del Reino. en nom-
bre di su Augul!lto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien
dispdner que lo's h1'CUv1'duo! de trcipa d~l inetUut't! • .u car- •
,
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go comprendidos en la ligulmté r.laoión, caullen baj' en
las comandanoial!! á q Ui pertenectn y pasen á. situación de
retirado!! con residenoiá en los puntos que l!IQ indican; re-
l!lolviendo, al propio tiempo, que desde las fechaB que se ex-
presan en la relauión citada, rJe les abone por lal!! D!éllegacio-
nes de Hacienda que se mencionan, el haber mewtuJ\! que
con carac1ier provillional se les saiit\la, intedn so determina
el que en definitiva lea COllll,pondl', prlJvio informe del
Consejo Supremo de Guena y Marlnat
Dereál órdéfi lo digo ti V. !l. pátl'a su conocimiento y
efeotos oonl!!iguientel. Dioll guarde' V. E. mucho! a601l.
lI_ddd 22 dé dicléDltire de 189 8.
CORUA.
SiAot Dlree1ioi ~eneral de C.rahiaerol.
Sifiores Premden1ié del CClllSljo S\lpreiho a. Ch"rra J .arIa.,
Capitanés generálell de lá priOlera. segU.nl',· \ereera,
quinta, sexta y ootava regiones é islas BaloarÑ. .
-
,.
.'
I ~¡¡NTOS l!&bt~ , FRe4- Delegaoioneso:fJiü. DÓNDlll pmi~on&l D:lBDi!: CUALComandanoias qne w.. DE lU,QH¡;r.¡;¡ll¡ de Haeien&«lllil LE" OO!!Q:lD" EL RIil'JII);tO 10 In Hl!dl JlÍo J:illlíal quedabenNOMBRES DE LOS INTERESADOa Empleo. á que
. ' ár.tisfacétl'llrt~ lÓihabere.
¡'lleblo Provinoia peaetas Cts. Día Mel! Afio
~ - -
-o
.¡.:
:JIrlanuel Torán Roca•••••••••••• Oarabinero•• Huesca ••••• Ácumuez•••• HuMca ••••• i8 11' " . , o r~Aquilino Herrero Fernández•••• Otro•••••••• Idem.••••••• ZaragoZl\o • ~.. ~r~g~a •• ~<; _ .28 ,11J. 000. ~t~~a.Juan Martín Notario••••••••••. Otro •••••••• ievilla•••••• San Lúcar laMayor •••• Sevilla. :-:-: .'• ,;~ : ':MI' ) 1" 00 ·,.i¡ ;. .... '&\viÍ\5t. .llenito :Reclusa ZlLbaba,•.•••••. Otro••••••• , Nllva.rra••••• Pamplona••• NaYana.•••• 28 13 Ni!;várra.
Juan Cordero AÍto••.••••••• , •. Otro........ Idem.•.••••• Vera•••••.• ídem•.•.•••• 28 18 Idem. '
Miguel Calero :Moreno.••••••••. Otro•••••••• Huescs. ..... Salvatierra •. Zaragoza••• , 28 13 Zalagoza,
Anionio Pereita .Burgo&•••••••• Otro. ~ •••••• Sevilla.•••• Sevilla•••••. Sevilla•.•••• 22 T' enero•••• 1899 SevillaVicente Bisbal &nz•••••••••••• Otro•••••••• Mallorca•••• Palma de Ma- Baieares·••••llorea••••• 28 13 Baleares.Francisco .García Gonllálel!l Ruiz. Otro•••••••• Almería •••• Almería••••• A.lmería••••• 28 13 A.lméríA•.Nieasio GonzáliJ< Do:wíllguez•••• Otr~••••••.• Cácere!l••••. Valllncia deAlcántara. CáCeré!l••••• 22 60 Cácaras.
llipóHto Gonzále~Cifuentes•••• Otro••••••• ~ Badajo.!!••••• Murcia ••••• Murcia •••. 28 13 Murcia.
Tomás Montero Oalvo•••.•..••• Otro •• "." ••• Oren8é;••••• B..ria••••••• Orensa•••••• 22 50, OraUSG., J
MadJ;J.d 22 de diciembre de 1898.
...-
•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio can fecha 7 del actual, la Reisa Regente
del Reino, en nOlll.b:r~ d~su Augw¡to ~íio el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carAbin~ro José Berllán-
dez Pastor cause bajll, por fiu del mea actual, en la Ooman·
danoia dl;! AJio¡mte á que pertenece, ypase al3ituaciórl de re-
tirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de enlro próximo venidero se le
abone, por la OelegacUin de Hacienda de la misma provint1fs,
el haber provisional de 28113 pesetas mansttales, l11á$7'50
pesetas, tambiín msnsualas, por una crus vítfdlcia de que Si!
halla en posesión, it\t~rin se determina el definitivo que le
corresponda, preVio inforII1e del Oon~ejo Baprema de Guerrá
y Madna.
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchós AfíOIl. If,...
drid 22. de dicliembre de 18gS.
Sefior Director general de Carabiner...
Sefíores PrClllidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la 1ereera rerión.
'1' n.......
U10ÓXÓÑ 1.>1 ADKtNII'mAOXON' KILIToU
DJllSTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Rei-
na Regente ebl Reino, h~ tenido 1\ bien dillponlllr que el jef$
y ofioialelll de AdministraciÓn :Militar comprendidos 'e'n la
relació~ fti,uien1iP, p.~'~Oh A~rt~ to. ~t~&tntiS que~ lIl.mil!-
mil. se leJl 1ll6~ ..lati: o
De rtal JjrdeÍl lodi~·lt f:' o~'il~ il'u' Clbiíoét~'jo 1
dé~áe efeOWA. Dios ~arde á V. 5. ltfMhas .&(18. Ha-
ddd 22 dé dioi&Ulb't6 de 1898.
Sefior Ordenador de l?".os de .Qu~rr~.....
Sefiote, OapitáneA genemlea a. la prb.ner" 'er;wa~. WcCr1t
cuarta, quinta, sexta y s6ptima resiona, blas Bakll"u J
Oanlrlall.
RelaiJión que $~ cita
ComJ.sarlo de guerra. de segunda. cla.se
D. José :8isquerra y. 'Feri:.ens.,de} Bet;unOO Glllupode ej.ércf..
W, á la Ord8JlIWióQ- de lW'les de Gu,erl.a.
01lciales primeros
D. Enrique Garoia Martines, de excedente pre~tando aeni·
cio Itn el e&J¡:to Cuerpo d;e ~jérci~), ~ la fundioión de
bronce. de Sevilla cómo énoárgado dé efeotos y de cau-
dale!, oantinuaado éa eUuáoion de exceillilli'e.
~ Bernardo JUlín Barrial, dé j¡ Odl!ri&lóa IÍquldailoia de
¡traeai de Admiai~1iraci6ti Mmt~'r de la is'i:a cib éttbií¡
en Aranjuez, alségundo Cuerpo de ej-ército.
J Modeato Oael."fb y Gui.keblf¡, dé é:tcédeftl.te prlÍlB6ándo IJéí-
vicio en la OrdentliOlén de l'Agos dt Gnerrtl, Kl.tluudo
Cuerpo de ejéroUo, oontlnuando .n áituación de e%de-
dente.
I J'oflquiu Fern'ndez Lemu!. del 5!gundo Oaerpo de ejfi-
cito, á la Ordenación. de pi'gO!;\ de Gaéná.
I Violnite .B:Sbartin y GÓmez. de excedente p~ellltando eer"
vioio en ell?~~!tuEl.d~ ~rtiller.ia d~,Bi,lqs,g,. ~ Q~~til),1,1,1lf
en el mi8m;aii~1~ei~.i~~to eoJJ,lCl e~io,llr~_~do d,e o tf~l1~
tos '1 de cate'.
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D. Baldomero Martín", Serrano, de excedente presta~do
servicio en el Establecimiento central de Ingenieros, á
continuar en el mismo Eitablllcimiento, como encaro
gado de efeotos.
) Leopoldo E~tel1er Mifill.na, de exoedente prestando lier·
vicio en la tercera región, al tercer Ouerpo de ejéroito.
) Teod(¡ro Guarner Eanedioto, del primer Cuerpo de ejér-
cito, á la Remonta de Morón, como oficial de conta-
bilidad.
• Julio Zanón y R'Jdriguez SOlíll, de la fábrica de armas de
Oviedo, á la fábrica fundioión de Trubi80, como paga·
dar•
• Manuel Rivadeneira Lage, de la fábrica fundición de Tru-
bis, tí la fábrioa de armas de Oviedo, como pé.g&~or.
) Segundo Sarmiento y González, de excedente prestando
servicio en eleéptimo Ouerpo de ejércit'l, á la :fábrica
fundición de Tfubia, 00000 encargado de efectos, con~
tinuando en situación de excedente.
• Fernando Bauza y Perera, del parque de ArtilIeriá de
Ibiza, á la Oapitauía general de Baleares.
» Federico Ayala Ubeda, del cuarto Ouerpo de ejército, al
parque de Artillería de Ibiza, como encargado de efec·
tos y de caudales.
Oficia.l segu:s.do
D. Ramiro Romáu Aguirre, de excedente en la primera re·
gión, al primer Cuerpo de ejército, continuando en ai·
tuación de excedente.
Oficiales terceros
D. Felipe Ibáfiez Serrano, de exoedenteo·en la O!lpitanía ge-
neral de Canarias, á la referida Capitanía general.
» Eduardo Bayo Pamies, de la primera brigada de tropas.
al primer Ouerpo de ejército. .
» Bernardo Galán de Rojas, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la primera brigada de tropas de Administra.
oión Militar. . .
» Eduardo Lnfuente y Vidal, de la Remonta de Morón, á
continuar en la misma, como auxiliar.
Madrid 22 de dioiembre de 1898. 001UUllA.
INDJ!lMNIZACIONE3
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen 111'1 nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación ifilpor-
tante 647'50 pesetas, que remitió V• .m. á este Miliieterio cm
23 del mes anterior, por gastos de tranriporte ocasionados al
perl!onal de la Oomandancia de Ingenieros de Las Palmas,
con motivo de las visitas hetlhas durante el mee de octubre
tl1timo á las obras en construccióu.
De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muoho~ afios. Ma·
drid 22 de diciembre de 1898.
OORREA
Sefior CApitán general de las islas Canarias.
SeAor Ordenador de pagos de Guerra.
.......
Excmo. Sr.: En vieta de la instanoia que remitió V. E.
A tste Ministerio en SO de octubrlil tlltimo. prolhovida por el
oomanlante mayor del regimilJnto Iufanteria R~sarva dEl
Bilb.ao núQ1.,.78, en 5úplioa de autorizaaión para reclamar di-
fereullia de md"el:Dniz4oJl)n'eli d't'v'sDgadAfJ POl' ti1 ~ni'n'Be (10-
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ronel D. Pedro Guevara Fernández, en los mese! de enero á
marzo, ambos inolusive, del afio actual, lllltey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que al citado jefe, por pertenecer á la plantilla del expresa-
. ila ouerpo, le correspondieron 10B benefioio'! de 101! art~. 10 '1
11 del vigente reglamento de indemnizaciones, en vez de 108
del 146 del de ZOn81!l que se le aplioaron, !le ha sl3nido con-
ceder dicha autorización para que, en nómina adicional al
cap. 5.0 , arto 4.0 de11i1jeroicio d. 1897 á 98, debidamente jus·
tifioada, Ile reolame lo que corresponda, y la cual,o previa li-
quidación, será. incluida en el primer proyeoto de presupues-
tos que se redacta, en oonc.pto d. Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo.
Da real orden lo digo á V.I1. para su conocimiento '1
demlta efectoll. Dios guarde á V. JJ. muohOl afios. Ma·
drid 22 de diciembre de ~898.· .
COBUA.
Señor Oapitán ~8ratde Blir¡oa, Ki9arra '1 VuooDgadás•
Selíor Ordenador de págos de Gael'ra.
el.
. 'ExCIllO. Sr.: :En vista dé la iniltáncia qUllemitió "f. E.
á este.Ministerio en 12 de agósto tlltimo, promovida por el
comandante mayor del regimiento Reserva de Oaballería de
Pale~cianúm. 38, en atlplida de autóriz!tción para recla-
mar; Illn ll.dicioual al ejeroicio cerrado de 1897·98, la! in-
demnizaoiones devengadas por el comandante agregado á
dicho regimiento D. Diego Doblado 1'adillo, lal! cuales no
pudifilron ser reclamadaé á BU debido tiempo, por no h.bé:r.
se reoibido real ordlin de aprobación, el Rey (q. D. g.),'"
en eu nombre la Reina Regante del Reino, teniendo pre-
sente que tete caso se halla dentro de lo qtte prl'viéne la r~l
orden ciroular de 14 de septiembre de 1896 (O. L. ntlm. 242),
se ha. servido resolver que no tS neo5flaria la autorizaoión
que se impetra; pudiendo hacer!8 desde lUElgo la reclá~­
ción en nómina t)dioional al cap. 5.°, a.rt. 4.0 del referido
ejercIoio, con la justificaoión correspondiente, la que una vez
liquidada, será incluida en el primer proyooto de prel!upues.
to que se redacte, 00000 Obligaciones de ejercicios cerradQS !fue
carecen de erédito legislativo. .
De real orden lo digo" V. 1Il. pará sil coúócimlento '1
efectos coneiguiente~. Dio! ·guarde • V. )l. machoa afiol!l.
Madrid 22 de diciembre de 189ft .
Sifior Oapitán general ae a.¡¡ifil la ViéJt,.
Sefior Ordenador de páiOI!l a~ oGuérta.
•••
Exomo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.). '! eillo. nombre la Rel.
na Regent~del Reino, se ha servido aprobar 181 comisiones
de que V. :m. dió ouenta' este ~nmterio en 23 del mes an-
terior, conferidaae~al mes de octubre tíltimo al personal
comprendido en la re1áljión que' conthmRoiÓn. .S8, inserta,
que oomienza con n. Maunol Delgado ~:uteta 'y concluye con
D. llItanuel Días Rodríguez, declarándolas indemnizables con
IOI!! benefioios que sefialan los articuloij del reslamento que
en la millma se expresan. ' . .
De real orden lo digo á V. :m. para tlU oonocimiento '1
fines consiguiente!!. Dioa guarde tí V. :m. muchos afta!.
Madrid 22 de diciembre. de 1898.
CO!tRti
l3eñor Oapítiln lenér'al de las Isl~sGa.'tu.
loftOl Old.'dO'~,ti'IJf'" d.~.. '
Bilacióti que se cita.
Estado MaYOl; galleral. Teniente general •• D. Manuel Delgado Znleta•••••••••
Eetltdo :M:ayor .••••..••.•••... COronel.... • •• •• .. • Teófilo Gar&lllendi G4.mzáles..•••
caballería Capi"'n :~....... , Pedro Cortéa .
Sanidad :Militar.•••••• "••••••• Médico •••• "...... ) Oéllar Samper Gonso.•.•••••••••
;) , El mismo .
, , El mismo .
J;tegional nlÍ}D.. 2••••...••••••• Primer teniente•.•• p. César Espa1lol. ..••••••••••••.•
Bón; Reserva núm. 1 ...•.•••.• ¡Teniente coronel •• »Nicolás de Fuentes y Gera1dy•••
,.0 bón. Artillería de 1>]8%&•••• Primer teniente.... > Julio Fuentes y Serrano .
Comandancia de Ingenieros de~Capitán........... 1) Wenceslao Carrefio y Arias •••••
las Palmas.•..•••••.•.....• ,Otro ..•.••.••••.•.• »Nicomedes Alcayde Carbajos••••
I
)Ión Re va d CllJUlr'ss \Otro ..... , ........ » Ant!>nio Quevedo é Rijosa .
.' Ber e ] (Sargento. ,;....... > Daniel DíazCabrera .
Il1eni núm. 3 /comandante :,) José Perera y Delgado ..
_ . lCoronel.. • .. .. »Manuel Díaz Rodríguez .
Zona de reclntsmiento de las} I .'Palmas f» El mls.mo ,
••• ••. •• . •. • •• . • • •• • , El miS'lllo..•••••..•••.••••.••••••
- > El mimo •••••• , ....•.••.••••••••
I >-
I '. '
.A.rt1c1l10! Idel :reglamento
órealorden
en que eBtán
comprendidos.
~
~
Cl:l
líO
lf:"o
~g.
g
:;;
~
Coll1irión G<lnf.rida
PuntOI
donde se desempeñó
111. comisión
PalIllM ••••••••••••.• ,. .
Idem•••.•••••••..••• .Revista de fnerl'Jas, dependencias y servicies.
Idem .
Puerto de la Luz•••••. tR .d" ~ft 1 f ... ta d 1 G 1 t d n.o t[dam•• , •••.•••...••• l (j~~~~c:.ruz:arlamen"", It UCI'za ues ca a en a a e a e.l; ..er O
Idem •....•... , ..•...•
Las: Palmas•..•• , . "••. Conducción de caudales para eu batallón desde Santa Cruz de Te--
nerife.
Sta, Cruz de Tenerifa.• Vocalde la comisión mixta de reclutamiento de la provincia.
La Palma•••••••••••• Desempefi~rel cargo de defensor del paisano Manuel Ramos Her~
nández. .
Sta. Cruz de Tenerife 'C . . - 'litIdem .••••••••••••• ::, onstitnir trIbunal para examen de maestros de obras mI ares.
1
?:::~ :.: :::::::::::::lpracticar dUigencill.1!I judiciales.
Sta. Cr~z de Tenerife•• La de oficial mayor. de la Comisión mixta de reclutamiento de
Santa Crur¡¡ de Tenerife.
Puerto de la Luz de las
Palmas .••••.••••.• Hacer la visitaoflcial al acorazado de guerra inglés ~Prollerpina:t
Idem... •• •• •• •• •• • • •. ldero de la fragata de guerra alemana ~eloolb,
Idem••••••••••••••••• Idem á la fragata de guerra alemana «Charlotte>.
rdem , .. ; rdem al acorazado de guerra italiano ,Umbría).
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SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFIOACIONES
Excmo. Sr.: . En vil!lta de la instancia que V. E. cursó t\
este .Ministerio con su escrito de 18 de noviembre último,
promóvida por el farmacéutico mayor delOuerpo de Sanidad
Militar, con deatino en dicho Ministerio y en comisión en
el Hospital militar de esta corte, D. José Delgado Casabot,
en,sújlioa de qne se le exima .del descuento del 11 por 100
que viene sutnendo en SUB habAres desde mano del afto
1896, que desempefia. la indicada comisión, y mientras
permanezca en ehxpr~sado destino, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la peUción del interesado, con arreglo á la real orden
de 26 de junio de 1895 (O. L. núm. 190), y disponer que por
el habilitadll de la clase se formule la rEclamación del des.
cuento Bufrido con exceso, en adicionales á los ejercicios de
1895-96, 1896·97 Y1897-98, en los términos reglamentarios y
para loa eportunoa efectos de contabilidad que están preveni.
dos, haciéndose la de los meSES del actual ejercicio en nómi·
na corriente del mismo.
De real orden lo digo á V. JI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mp.-
drid 22 de diciembre de 1898.
CoBREA
Sefíor Oapitan ,general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
._.
lE COIÓN DE SANIDAD mITA,¡
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que loa ve-
terinarios del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la siluiente relación, que da principio con D. Pedro Cal·
-tilla l\ivas y termina con D. Emilio Muro Gamoz, pasen desti·
nadas á loa cuerpoa ó situacioBtS que e;n la misma se ex-
presan.
n. real orden lo dilO" V. E. para su conocimiento
y damA. efectos. Di•• guarde á V. E. muohln años. Ha·
drid 22 de diciembre de 1898.
OOREtEA
Beñor Ordinl\dor de pagos de Guerra.
Señorea Oapitanes generales de la primera, serancla y s6pii.
ma regiones. .
Relación !lUIl se cita
Veterina:rios p;rimeros
D. Pedro Castilla Rivas, de la situación de excedente en la
primera región, como regresado de la isla Ouba, al re-
gimientoLanceros de Farnesio, 5.° de Caballería.
t Joaé Molina. 'rorres, d.el rl¡ghniento Lancerolil de Farneslo,
5.° de Oaballería, al de 'Cazadores de Villarrobledo,
23.0 de Gaballería.
Veterinarios segundas
D. Anastasio d. BUlites (autlérrliz, de la situación de exoe-
dente en la primera región, como regresado de OUbll,
ti la Escuela Oentral de Tiro, seooión de Madrid. '!
asistencia de loe caballoa de la Oomisión de experien·
cias, en comisión en plaza de plantilla, creada por real
orden de 6 del actual (D. O. núm. 264). .. '
• l!lm.ilio Muto Gi'unoz, ascendido, del regimiento Gazado·
© Ministerio de Defensa
res de Almanaa, lB.o de Oaballería, en comisión, que-
da en el mismo, en plaza de plantilla.
Madrid 22 de diciembre de 1898. GORBEA
....
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 del ac..
tual, cursando instancia del médico provisicnal, licenciado,
Don Andrés Villabrille Abella, en súplica de que se le conce-
da ingreso en la reserva!gratuita de Sanidad Militar, y de lo
dispuesto en la real orden de 18 de octubre último (C. L. nú-
ro 341), reformando el arto 2. 0 .del reglamento de reserva
aprobado por otra de 14 de mayo de 1879 (O. L. n.úm. 121),
el Rey (q•.D. 6:.), Y en su nombre la Reina Rsginte del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que figure el referido interesa-
do en la mencionada reS61va gratuita.
-De raal orden lo di¡o á V. :ID. para EU cC'lOcimiento -y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de 1898.
CORREA.
Sl!ftor Oapitán general de Galieia.
.'0
Excmo. Sr.: En vista del escrito da V. E. de 6 del ac·
tual, cureando instancia del médico provisional, licenciado,
Don DoUlÍJlC'0 Herraro Alvarez, en eúplica de que se le conce·
da ingreso en la reStrva gratuita de Sanidad Militar, y da lo
dispuesto en la real orden de 28 de ~ctubr~ú!~il'll~ (O. L. nú-
mero 341), reformando el arto 2.° del reglamento aprobado
por otra de 14 de mayo de 1879 (C. L. núm. 121), el Hey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beino, .ha
tenido á bien dil!Jponer que figure el interesada en la refarida
reserva gratuita.
De real orden lo digo á V. :ID. para fJU conooimiento y
demás efectos. Diol guarde á V. E. mucho. aMs. Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Safior Oapitán ¡eneral de ClstiUala Nueva y 1b:tremadllra.
•••
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DER'ZC:a:OS PASIVOS
DONATIVOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancía promovida en
Aldea Nueva de Ebz:o, con fecha 21 de junio próximo paaa-
do, por J>.a lIaria del Pilar Ruiz· y Ocón, maniftlstando que,
atendida la precaria situación (lel Estado, hace renuncia en
favor del mismo, como una débilpruiba de su acendrado
patriotismo, de lá pensión importante 1.250 pesetas anuales
que obtuvo por real orden ae' 12 de,. m.alZO de 1888, en con·
. capto de huérfana del coronel gradtladQJ teniente cororiel de
Infanteriá, D. Bernardo y D.S Joaquitu\, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Refno, ·demmfarrriidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Gnerra y Mal'ina
en 7 del co~rientemes, ha tenido á bion acceder á los deseos
de la interesada, disponiendo que se dén lna gracillB á In mis-
ma por BU desprendimiento y putriothup.o.
De real orden lo digo ti V. E. para sn conoaimtento "!
demás efectos. Dios guarde' V. :ID. muchosl\fios. Ma.
drid 22 de diciembre de 1898.
OORREA.
, Señor Capitán gen~ta.l,de BUl'g.os, l!a,~ai'ra y Va~ongadp.s.
:Sefil'ir PresiClente~'lfél a6nsejo shpr'élnó ae Guerra y .anna;
D. O.' núm.' 2M
Sefí9r Capitán general de Cataluña.
8efior Preáidente del Consejo Saprem.o de Guerra y MarIna.
Exomo. Sr.: El Re,. (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
na Ut'gent'3 del Reino, de acuerd,) con lo intormado por el
COUEH'jO Supremo de'Gu'1rra y Marina en 7 del actual, ha te-
nido á bien concel161' tí D a Carmen Pel.'agnn, en conaepto de
vio 1a del capitán de Infantp.ria D. Gabriel Maldan.do MufloJ,
l~ l en,ion anual de 625 pl!lJ!lfJt3s, (lQn el tl.luunt6 de un ter-
cio de dicha suma, ó sean 208'33, ta1nbiéil al afio, á qne tie.J1e
der.~ho OO:g:lO comprendiu $1 la ley de 22 de julio 4fl.l&:,~
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.}, yen Mil no.mbre la Rel·
Da Regente dd Reino,·de conformidad con lo expuesto por
el Consr,jo Supremo de Guerra,. Marina en 9 dt'l corriente
m"'!], ha tenido á bIen (loncedar á D.a liarla f3 la ....al'teióa,
D. Adf.J1fo y O. Al:<,}andt& »orri, y. Sá-on'Xcte 'hj~ü,h.~d.nOll
del coronel de Caballeria D. Domhigo,la »&nCiónauual de
1.650 pe!etas, á que tienen derecho por 81 reglamento del
Montepío Militar, la iu~l pltMlt)Jil fl~ aati¡;bni" "io.t in.ereea-
dos en la Delegación da Haoienda de la provincia de Barce-
lona, desde el 29 de junio próximo pasado, siguiente dia al
del fallecimiento del canijat.lte, poli ~rt.s iguales y, mano
de su tUGOr D; José Uamón de ESJoba.r y Lópl:tz, haciéndose.
el abono ti la hflmbra mientrag permanljzca 8últera y á Don
Adolfo y D. Alejandro hasta el 14 de agosto de 1908 y 25 de
noviembre de 1914, en que respectivamente cumplirán los
24 Itñus de edad, si antes no obtienen empleo' con sneldo del
Estado, prQvincfa ó tnunicipio; acumulándos" &Ul necesidad
da nuevo seftl'11amiento, la parte del que cesare en el que ~on-
serve la aptitud legal. .
De nal orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. ~uohos afios. Ma-
drid 22 de dioiembre do 1898.
••••
OommÁ
Sefior Capitán general de las bias Canarias."'"
Sefior Presidente del Gouejo 8apl!a11lG de Q:l¡plt~ Y. .....
ConSf'jo 8upr.omo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha te-
nido á bien diHponer que la pensión de 1.650 pesetas anua-
lea que, porreal orden de 14 de agosto de 1895, fué concedi-
da. á D.& Társila Martinez H~rnándes, en conceptl:> de· viuda
del coronel de Infantería D. Sixto Machado dal Hoyo, y que
en la a<l\ualidad 88 halla vacante por haber, faU.oido dioha
pensionista, seatr~nsmítidaá sus hijos y del oausa':lte Doña
María de la Concepción, Doña Guadalupe, D. Sixto y D. Felipe
Machado y l'Ial'tinez, ti. quienes oorresponde según la le¡ia-
lación vigente. La. referida pensión S8 abonará á loa in-
~ere¡;ados,p:Jr partes iguales y mano tie su tutor D. Felipe
l\L:.chado del R)yo, en la. Delegación de B:aoienda de esas
islas, á partir del 8 de mayo de 1897, siguiente !lía al del
óbito da fU ref~rida madre, ,y la percibirán las hembras,
misntras permanezcan soltera, y los varones D. eixto y Don
Felipe hasta el 30 de octubre de 1912 y 24 de mayo de 1915,
en qua, rel!p.ctivamenta, cumplirán los 24 años d. edad, sI
antes no perciben sueldo del Estado, provincia ó municipio,
y acumulánd~se la parte del que pierda su aptitud legal en
el que la conserve, sin necesidad de' nueva declaración.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectoE. Dios guarde a V. E. muchós años.. Ma·
drid 22 de diciembre de 1898.
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Excmo. Sr.: Kn vista de una instancia promovida en
esta cortp, ron fe~hfl 10 de s..ptiembre del corriflnte &ñ) por
D.a Joaquina y D!lo María de la OolJlolación B\Jh~ Garoia
huérfl1D&lA de hú~ sl'¡.(ulldas UUP1Ül¡fI del coronel del f ..nt¡..ril\
D. JOflqnin, l:lo1Jcitan,1O COtll'J particíp'"s "n 1& pJolnr,lió.u anual
de 1.650 pl'!5tltas, otllloedídllo P(.IX' ralf,l ord"'l1 de 11 Ittlml1Yo
de 1ti81 Q la familia dtol cansantfl, se liistribuya entre e11M
y sus hermanas D.a M<lría del Pil!tr Bui8án y Morillo, la
parte de la mitll.d de dichfl beuf.ficio qu'J' diftlfruta la otra
hf>rmaná de biS mi8.l1laa n.a Elvlla .Bllieán y Marillo, nna
ViZ que édte. p¡.;rcibd auel,io del,Muniaipio de tllta corte, en
concepto da maestra auxl1iar da una t'S(luehl. de niñas¡ con·
siderando que ]a indica'la incompl.ltlbHidad 110 tIace del re·
glamento dtl Monte!J!o Militar, sino de las leyes generalfls
del Estado, que S01'l h!' qU"l imporn:n á leJs pe/l.¡.1ionittas de
todas claSt:s, u¡,clarar bA}¡ Hl fi,ma y r\<sponllahilida.1l, "n la
fé de tlxisteHcia qUl! meusualme, t~ ha de ser justificante de
Ja nómiuB. qUI-J PO p"rdben de lo.. {'101os generlloleA, provir-
cialts ó inuÍücjpales, otra cantidaci que la qua ha de noredi-
tarse en nquéna, y teniendo en cuenta lo preceptuado, en
loa arta. 39 y 64 Ysiguientes de ambas de la instrucoión dic-
tada por el Ministerio de Haci<:lnia en 15 de junio da 1885,
01 RfiY (q. D. g.), yen su r.ombre la Rei'l1l:l. Regente 101 Reino,
dI) codoroo'Had con in Pxpllesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 del m<-s próximo pll.¡;ado, ha te-
nido á bit'lu r~sulvel' que la referida instanoia, oon la certi-
ficaoión ti ella. nni,la, se remitan al oitado Ministerio pllra
la rl'soluCión que c:¡rresponda..
1>e raalordf3n lo digo t\ V. E. para!lu conocimiento y
efeotos conai~uit3ntes. Dios guarde ti V. E. muchol:l años.
Madrid 22 ae diciembre de 1898.
'COImli1A
Señor Capitán gelleral de Clstilla la Nueva J Extretlladura.
Sdfior Preaide"ñte dpJ Consojo Supremo de Guerra y marina.
PENSIONES
, Excmo. Sr.: El Riy (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 61 Clln-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre pró.
ximo pamdo, ha tl'nido ~ bilin concedar á D.a Maria de los
Dolores Mendoza y Urreta, en concepto de viud.a del general
de briaRéls D. Federico Bánchf:z Molina y Pérez, la pensión
nnualde 1.650 pssetss, con el aumento de un tercio de di-
cha suma, ó sean 550, también al año, á que tiene d,uecho
como compren1ida en el reglamento del Montepio Milita.r y
en la ley de presupuestos de Cuba do 13 de julio de 1885.
La n:fertia p~nr.;lón se abonará á la. interesada, mientras
permanez~aviuda, por la Pf'gadurfa de lP. Junta de Clases
PasivR!':!, y la bonificación por las cajas de la isla de Cuba;
ambos ben~fiüios á partir dal13 de octubre último, sigutente
día al dsl óbito dd caUBllntt>.
De Ital orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectll. Dios guarde á V. E. muehos .fioa. Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
~ ~~M
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadvra.
Befioree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
EXCtno~ Sr.: El Rey (q. D. g." yen &U Mn\bre 1. Ra-
l1i R'egfn.te dl'l Reino, de Ilcúe'rdocon 10 infol:l.1lMopOr el
',1
© Ministerio de Defer-sa
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~Qor .CI\~tl\n ~~.raJ. d~ l~ islas. FiUpiJJas.
Señor Presidente del Oo11I"JO Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad con 10 8fpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 2 del corriente
miS, ha tenido á bien conceder á D.a Ana Blanco Portillo,
viuda del capitán de Iofimteria D. Agustin Blanoo Leyson•
la. psnsión anual de 1.277 peset~8 50 céniímos, á qua tiene
derecho con arreglo ala ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la. interel!lada, en las cajas de esas
jlllas, oon el aumento de dos pel!letas por una, Ó sea en total
2.555 pesetas anuales, como oomptendida en la ley de pre-
supuestos de Cuba d. 1885·86 (C. L. núm. 295), desde el 29
de septiambre de 1898, 8iguilmt. di&. al del I&Lecimiento del
oausánte é interin conserve aú actual estado y permanezca en
Ultl'amar, puss si traeladase su residencia á la Peniniula,
el aumento sólo consistirá en un tercio de las expresadas
1.277 pesetas 00 céntimos' anuales; debiendo descontarse,
previa liquidación, la! cantidades que hubiese percibido por
l~ pensión que en igual concepto le lué por V. E. anticipada.
, De real orden 10 (ligo • V. JI. para IU ;'onocimiento y
damsl efeoto.. Dio. guarde i V. E. muchOl añal. Ma-
drid 22 de diciembre de 189~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infor~adQpor el Con-
s'io Supremo de Guerra y Marina en 3 del aotual, ha tenido
á bien di.poner que la pensión de 310 pesetas anuales que
por real orden de 14 de marzo de 1879 fué concedida á Doña
Flora Rollrígaea: Serrano, en ooncepto de viuda del capitán
de Infantería D. JOlé del P~G y AyenH, y qua en. la .ctua·
lic:\.ad •• halla vacant. por hl\.ber fallecido dicha pensionista,
.ea tranemitida á.u hiia y del causante D.A Maria de la
Conoepción del Pozo, Rodríguez, de estado soltera, á quien
corresponde según la legislaoión vigente; debiendo serle
abon~,wilWtr;PpalmanMca el\, c1ieho esft\<lo, par 1~ PIL-
ga.d\1.ria de lA Janta da Clase. P4aiv~, á p.:rUr d,130 de
julio ú1timll, ljiguiente dia al d~l óbito de Sil referida madre.
D. r••l ord¡n lo digo á V. 11. pu.ra m oonocimiento y
demáe efectos. Oios gUlll'de.l:\ V. E. muoho~ afioa. Ma-
drid 22 de diClilmbti de 1898.
J CQ.RRlllA.
Sel'l.or Oapitán general de CasUlla la Rnova y Bxtrollladllra.
&11.or Preside~te del Consejo $IIl'romo '46 q.1Jlt~~ Y.arina.
CORREA.
Señor Capitán general de Catahúia.
Saliores Preáidente del' Censej'o Sapremo, de Guerra y Ihrilll
Y CapitAn general de las islas Filipinas.
CORRti
Seft.~r Oa»i~n aen'J:l1 a. ~t~.l% ~.va, ! ~~~'(\lo\l'~.
Saliores Presidente del Consejó SJ1pl'emo de Guerra y.apina.
y CspitAn general de la isla de Cuba.
B;;:emo. Sr.': El Rey (q. D. g.), ., en su nombre la Reí·
na..,Regente del Rei~o, d. acuerdo con lo informado por el
CODt\fljo Sg,premo de Guerra y Marina en 7 deÍ aotuál, ha
~nidq ti bien conceder A B.a ttata:ia Martín Gutiérrez, en
ooncspto de viuda de las segul!das. nupqias del com~ndante
graduado, capitán de Infantena. retirado, D. Bl1.enavantura
Ro~ Vargas, la pensión anual de 6"25 peseta.e:, con el
aumento de un tercio da dicha suma, ó sean 208'33, también
al año, Aque tiene dertého como comprendida en la ley de
22 de julio d. 1891 yen la de presupuestos de Cuba de 13
de igual mes de 1885. La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la PAgaduría
de 1& Junta de Olases P4siv&j:l., yla bonificación t¡>Qt: ~.Ol~i."
de la isla de Cuba, ambos beneficios á partir dGl 10 de marzo
último, siguiente dia al del Óbito del caueante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiinto y
demia efecto.. Diol parda i V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen rm nombre la Beina
Regente del RfJino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Bupremo de Guerra. y Marina en·7 del actual, ha
tenido á bien cencederá D.'" Muía YD.a Luisa Q4~ Sollr:t,
en concepto de huérfanas del capitán de Artillada, cOlldeco-
rado coºt.!~J3 cruces de La olase de María Cristina, D. José
Gómezy Gorizález Valdéa, la pensión anual de 1.650 pesetas,
que les corresponda según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L.. núlll. 278); la cual peueióu se abonara á las int~res~­
das, por partes iguales, mientras prmnanezoan solteras, en
la Pagaduría de la Janta de OlAS8s Pasivas, desde el 17 de
marzo último, siguiente dta al del óbito del (Jaueante, aou-
mulándose la parte de la que pierda su aptitud legal en la
que la conserve, ain neoeaidid d~ nUeY4 decltraQión.
De real orden lo di¡o t\ V. E. para I!lU oonoohniento y de·
m" ef@ooa. DiOl! guarde t\ V. .til. muchO$ afiOl. Irlad,dd
22 de diciembre de 1898.
.
.~ en la'de preéupueatol de Ouba de 13 de igualm~ de 1891).
La':neferi~ pensión Be abonará 'á III interasad&. mientras
JlermanelOa viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia Q6 Barcelona, y la bonificaoión por latl cajas de Fili-
.pinas" ambos beneficios á partir del 14 de febreto de 1896.
eiguien1iedia al del óbito del causante.
De real orden lo' digo' tí V. E.. para IitU QOnocimie:nw y
dtmásefoo1loe. Dios illl\lde t\ V. Ji. ~n.chOl lIiiO$. lh·
drid 22 de diciembre de 1898.
Exorno. Sr,: En vista de la instancia promovida por
n.a .atilde Gabarrón Aparicio, viuda del primer teniente de
In,fan~riaD. Pd~tlt!-e,\ p'ií),-eiro y Fcl~nqnd~z, E:Jn solioitud de
que se siga abo.nando á sus hijos D.a Micaela, D. Manuel,
D. L90vigildo, D. José y D. R:ldo1fo Pl11.eiro y Gabauon la
pensión de media raoión de Afdca, que obtuvo cada uno de
ellos por real orden de 18 de dioiembre de 1891 (D. O. nú.
mero 279); benefioio que lea ha Iilido suspendido á IU in·
greso en el Oolegio de Ma.ria Cristina, el Rey (q. D. g.), yen
eu nomb,e la Reina R1Igfllnte del Reino, de conformidad con
COUJIIA. lo p.xPU"l!to pn el Oons!:ljo Supremo de GU'3rrlll y Marina en
3 4el oorrie"te mes, lJ,ll. tenid..., (l¡ bien aOCa¡l~r á lo lioUchado;
, Sec'or ~.pit4n general de Ou.tilla la. Nueva y Exiremadura. i. di«lpon.ie.UdO.' .en 1il..U o,mseeu,m.el.. ,'. S.6..r~h~l)r.J¡t" a.1UI:!. iatara.. .
Selior Presidente del Gonsejo Supreme· de fiUllrta y _ariaa. sados en (;1 ~OOI! da lal\! relerldll~ pan~lOnel!, deslÍe la feoha
. " ·ep q~e OAI3p,rOn de peJcibirlM por 1'11 i~díOlJ4o motlvo.
. .,"f"_... pe{~l ~14M' 1{) ~iSQ 4 V. ;EJ. Pf!18 ~\l (lº~pc,h(9it~to y
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domi! ef.otos. Diol ¡uarde-, V. JI. muchow afias. 11&-
drid 22 de piciembre de 1898.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Safior PreEidente ,del Consejo Supremo de Guern y .arma.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
».8 Tereaa BueDo y Domínguez, en solicitud de mejo'ra de la
pensión anual de 638,75 pesetas que oMuvo por real orden
de 19 de octubre de 1897 (D. O. núm. 236), como viuda del
segundo teniente de la escala de reserva de Carabineros
D. Juan Calvo Susin, fundándose en que su citado esposo
obtuvo el empleo Q.e primer teniente por su oomport.mien-
to'y herida que recibió en hechos de armas anteriores á su
fallecimiento, el Rey (q. D. g.), y en I!!U nombre la Reina
Regente del Rin0' de conformidad oon lo expuesto por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido 1\ bien acceder t\ Jo solicitado, conce-
diendo á la interesada la pensión anual de 821,25 pisetas
que setíala la tarifa núm. 2 de la'ley de 8 di julio de 1860,
á fAmilias de primeros tenientes; la cual la será abona1a en
la Delegación de Haoienda de Gerona; desde el 5 de nOTiem·
brt de 1896, siguiente día al del fallecimiento del causante.
ínterin conserve su aotual estado; oon descuento, previa li-
quidación, de lal!! oantidades percibida9 por su teferido an-
terior setíalamlento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento J
demá8 efeotos. Dios guarde á V. !l. muohos afioll. Ma·
drid 22 de diciembre de 1898.
Señor Capitán general de CAtaluña.
SefiorPrelidente delOoDs.joSupromo do C.uerra y Barin•• '
•••
Excmo. Sr.: En vista de la lnBhllcla promovida por
Saturnino Ore.jada Seloano, padre de Pelayo, cabo quefué
del ej~rcito de Cuba, en solicitud de pensión. y careciendo
el intere!ado de derecho á dicho benefioio, l!!aglÍn lalégIala-
ción vigente,pu~st()que'el oausante falleeió de eniertne·
dad comúD, el Rey (q. D. g;), yen BU nombre'la Reina'Re-
gente del Reino, de conformidad con lo Gxpuesto por el
Consejo Búpremo de ,Guerra y Marina en 9 del corriente,mes,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo' V. E. para su cODC'cimiento y de-
mAs efeotoll. Diol gusrdd á V. E. mucho. afias. Madrid
22 de diciembre de 1898.
OmuA
Selíor Oapitán'general de:CiitUla la 5alta '1:JbtréDiadui'a.
ijefior Pr8lldente del'Goallejo;8upremo de Gllerr. , •••iu•.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen Iiunombre la Reina
Regente del Reino. deaouerdo con lo lnfc:rroado pot'el'C'on·
13ejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual. ha' te·
nido á bien disponer qtie la 'pensión de 273,75 pesetas fl:nu&-
les que, por rear Ol den de 14< de 1lKosto de 1889, fué conce·
'dida á D. Pedro Her'nébdez Sánchez, en concepto de padre
del cabo que fué del ejército de Cuba; Franoisco Hernán~z
villanue'\"& y que en'la aetualidad se halla vacia'Dts"por ha-
ber fallecido dioho :pe.tlliion~t"'í aeÁ'trañ'Smitlda:áJiu"Vciüda
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~sta Wlue~ --Gollláltt. mathede1 referillo ,cabo. ,
quien corresponde según la legislaoión vigente; :debiendo
serIe abonada, mientras permanelca en dicho lls'ado, por la
Delegaoión'de Haoienda de la provinoia de ealamanoa. á
partir del 5 di septiembre ültimo, siguiente dia al dtll óbi"
to de eumarido.,
De real orden lo fUgO á V. E.' para su conoaimienw y
demás efectos. DIos guarde á V. JIl. muohos atiOS. Ma-
drid 22 de dioiembre de 1898.
CORREA
•
Sefior Capitl\n general de Cattilla la. Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gl1erra y llarina.
,.e.
Excmo. Sr.: 1:11. vista de la instancia promovida por
Mal'ía' Farné Piedrlfita, madre de J~é Betas Far¡;lé, _solda-
do que fué del ejéroito de Cnb8,en solicitud depenBión;y
osreeiendo la intereeada de derecho á dicho beJleficio, segtin
la legi¡;}sción vigente, ¡lUlista,que el causante falleció de
enfermedad comúu, el Rey (q. D. g.)"y en su nombre la
Réina. Re¡ente del Reino~ d. conformi!lad con lo expue~~
por 81 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del co..
rriente mes. se ha servido deBestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. JIl. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gua:t'd~ á V. E. muohos aúlOS. Mallrid
22 de diciembre de 1898. .
CoRREA
lefior CaplUn general de ArarÓD.
Sefior Preslden\e del CoDSejo Sapremo de Guerra '1 "riDI.
Bxomo.-St.: En vistA de la instancia promovida por
Jos6 Domingo Carrera y consorte. padrea de Jo!é Domingo
F.reixllfl, soldado que fuá del ejéroito de Onha, en fJcltcUud
de ,pensión; y oareoiendo los interesados de derecho ~ dioho
benefioio, según la legislación vigente. puesto que el cau-
e-ante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino. de conformidad
con lo expuesto por el Consl'jo Supremo de Guerra y Mari·
na en 8 del corrieninllfs, se ha servido desestimar la referi·
da il'U!tancia.
De fealorden lo digo á V. E. para sn conoo1mlento J
demál,.feckl•• 'Diol guard..", ,V. :DI. muchos afios.Ma·
drld 22 de diciembre de 1898.
COllUA.
~r Capitán ,pn.llllde Qatalaiia.
-mfitlr 'Preeidet1te llel'CotufOjo"SllpretltO aeG~el'Jlfl 1>'IIWL
'1Ixerno; Sr.: l·!ln villta'de ona iustt\ncfa promovida por
Marianc)'Sitl'IUn'y consorte, ~vechios' de LaSDuarre {Huesca).
'padrea de Joaquin Phi Llena, iJOldado'que tuadel ejército de
Cuba, en solioitud de pensión; y oareclendo loa interesados
de derecho á dloho benefioio, según ]a legislaolón vi¡ente.
pUtHto que el causante falleoió de enfermedad común, el,
Hey (q. D. i.), yen BU nombre la Reina Regente del R!lino
de conformidad con lo expuesto por el Cousejo Supremo de
Guerra y ·Marina en 5 del.cOl'tiente mes, se ha Bervido deses..
timada referida inst.ancia. -, '. ,
De real orden 10 digo á V. !l. pata' -8,U' aon'o(llmie'il~o '1
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ae¡ná"~factQL"'Die&g\'Wde 1\ V;E. 'tnUCh(Wkaf!.OS.·, M~
tlrid. 22ae dloiembre de 1898.
B.~lación· qtie se Cita
Seftor Oapitán general de AragÓJl.
Señor Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra '1 .arlDa.
Clase.
OORDA.
ASC~NSOS
lf MJol~ode Mada,r~ga y. Marillsal.
.... ' .~. . '- .~~ - ." . .' . ..
»; .r.~'uiü'Y'CÁ'l'iÓliO'.·'·· . _. '
» I_uis de Antelo y ROl.lsi .
:t Mnnuel.Gonz!ílez y Mal'tinez.
» Alberto Herce y Laguna.
» :ruan Ferrer y Miguel. '
» Germán Domlnguez y Sánehez.
,. JOllé Navarre y Batmor!.
» José Panda y Valdéi.
l> Luis Id'oate y Esteban.
~. ~ .
» Agustín Oarvajal y Quesada.
'; Ezeliuiel Lope y García.
» J;.orenzo Rodríguez y Esteban.
J Juan Cubertoret y García.
) Faustino Gómez y Sáez.
» Luis Mllc-Orohon y Acedo-Rico.
» Manuel del Alcázar y Leal.
» Juan. OliVAres y Guía.
J fgnacio Tellaheche y Aldasoro.
,»Fermín Haete y &lall301'•.
» Juan Asins y FOl'tea.
) Santiago Martínez y GUl\rdiola.
ro Alberto Oejuela y González·Ordufia.
Idem•.••••••..•••••.•••
Idam. ti ti' ti' ti' .f •••••
Idam.••••••• ".•• , •••••
Id"enl•.••. ';' •• '-: .....," ~.••••
Idem.... ~ • .- •'•••.. '•••.~ •••
Idem•.••..•.......•....
Segundo teniente delnf.a
Soldado del reg. Oab. a de
Pizarra •••••.••..•.••',
Paisano••••••••••• ti ••••
Idem ..••••••••..••.••..
Idem•••••••..•.••.....•
Idem.•••.•.•.•.•.••...•
Guardia Oivil de 2.1' de la
.. Ooro.a. de Puerto .ltico •• J ;LuieFaiardo y AlieJ;lde.
Paisano.. . . • • • • • • . • . . • •. :t Manuel NavillrOBsorio y Oastropol •
Idem.... •..••.•.•...... "1 José Díez y García.
ldem:· .•.. ; ....•'0....... »' José Ranch·y Díez.
Segundo teniente, de ~rt.a .) Isidro Ooromina' y L6pez.
Paisano....••• ~ ....••.. ""1 Manuel Oerquella y Paiguan.
Idem:. ;'; .• , .•• : •...•. :.; :.·SeÍJastiáD:'MoralesLara •...
Idém.~;.,... ;,. ",/., ó,¡" , ••,. ,," >: Juan FernáDde~Corrador.Y.Chicote.
Soldado del tercer bón, d.e J" ., ',. ,. .;'. . .. ' ...
, .: Arl·¡a 'á~'~aia' ,.en'Fil.i- ». ',~hüelJ,i~rpeÚ.aYT~beh, ',. " .
. pinae ••;, ' :.. -- .' .' '" . ' .. ' -'
Paisano ,;.. .E~erié?d~Coutrerss'y' Gareía de
., "LeAllllil.·,.'·,.,.,'" ..
Idero ó ~.: •••• /;; •• ;. ':1> Lui! Lerdo de Tejada y Gausinotto.
Idein •: : •.• 'o ..... '.~ •• »NÍcólás T6rfó Y'Gonzáléz. . ,
» SantiagoE;gea Y,¡xfl.VarN, ... , . _
» Luis Martín González y Fernáudez.
» Rnfael Gómez y Sevilla.
Idero ...•.•.••.•.•......
Idem•..••••••..........
Segun_l;1oteJ],~enteInf. a. ...
Soldado del 4.0 reg. de Za·
padoresMinj\d,o,te~•. , •• ,1t Rr.ul Peci y,de Lataur.·
Paisano ••••••.• ~ • • • . . •. .. Angel Garc,ía y GorniEl.
Idem•••••••• ó •••••••••,.;" ,::)'Ceferlnodel Arenali Monal!terio.
Idem................... ) José Góngol'a Rodríguez.
Soldado del reg. Inf. a de : '
Oórdoba . . . . . . . . . • • . .. ) Manuel Rubio y Méndez.
Marinero de 2.a del cruce.
ro. «D. Juan de A.n.tria~.
Pail!utno••••••••• , •••••••
Idem,••• ti .
Idem ...•••••••.••..•••.
Idem ti "
Idem•••.• f •••••••••••••
Segundo teniente de Inf.a•
Pall!nno .
MarinerQ de 1. a,d~.la ,fr ..
Bofd~~:.~~~owt· C~i~;d\i~
'. 'RJlde 0Üb"a;:.'.·;·;;;~.'1/.<;j.
Idem...••.••.••.•••.••..
Soldado de laAcademia de
Oaballería.•••.• ó • • • • •• ) Alfonso de Madrid y Arranz.
100m del 4.o bón. Art.a de .
plaza••.•• ;........... :t ~IanuelOasteleiroy Riv8S.
Sargento del bón. de Fe·
rocarriles............. ) Juan Pereira Villar.
Paisano.• ;. ••••• , •••••• ;.. }) Oristóbal Dols y García.
Idem................... ) I!'¡ilipe Salazar y Urrizcrla.
» Enrique Blanco y Azlt.
11 'José Oria y Galvache.
Paisano D. José Labat y Oalvo.
Soldado del reg. Cab.a de . .
Arlabán............... ) Lorenzo Aparicio Aizpurl.Ía.
Paieano...... . • • •• • • • •.• ) Aurelio Bruguetas y Alvarez Reyero
!dem..••.•••••••... ;.;. 1} Antonio Barba y Vergara.
Idem•.••••••••••..••.••• JI Ambrosio Martín y Oarrillo.
Idem................... ) Luis Valero y Barragán.
Idem................... »Gaspar Escudero y Bolla.
Idem•.••••••.•••• : ••••• l »JoséArias y Berges:
Idem•••••••.•••••.•.••• , » José Cerguella y Pasguan.
Idem ¡• Crisanto del Río y Marcos.
Soldado del 5.° reg. de Za- .
padorea1YIinadores..... »JoséSánchezOeafiaySánchezQcafia.
Paisano................ "1 Ignacio'Moreno y Díaz.
Idem ". » Emilio S~nz ySanz.·
Pzirner teniente Infantería »JuaD Pie y Lacruz.
Paisano••••••••••••.•... l> Federico Rubín tIe Oelis y Escolar.
Sold!ido del J,'eg. Dragones
de Montesa ........ : ...
Paisano•••••••••••••••••
NOMBRES
l· :
-.....
Cla8eS
Relaci6n 2ue se cita
al
Cuerpos
... .-
Madrid 22 de diciembre de 1898.
Sefior Director general de C!lrabineros.
BEOCION DI INS~:a.'C'OOIÓN y REOL'C'~AKIIN~O
12.0 Mn. Art.a plaza .. Sargento. D. Jultn Portus Vila.
Bón. Ing. Filipinas ••. Otro ••••• :t Román Navarr:.J Domín~uez.
Reg. Lanceros Borb6n. Otro. . • •. 1> Francisco Orespo Oda.
Oomand." O~. Bilbao. 04,bp. '" l> RsfaelMadsno MonBe~.
Re~. IJ:lf.a Navarra.••• Sal.'lento. , José Bargayo Ferratgefil.
Coinand.... Oar. Almería Otrb..... ) ;fOBé !telea Cuenca.
Reg. Inf.~ Viseaya•.•• Otro..... ) Enrique Gómez Santos.
Idem Oaz. lIaría Oris-
tina •.•••.•.•....•. Otro ••••. »Laurentino Avila Gutférrez.
Oomand. a Guardia Ci-
vil Terue!. ••••.•••• Oabo .••. »Mauricio OilletueloGonzález
Idem Caro Murcia.•.•. Sargento. ) Francisco Gómez Pujadas.
Excmo.. ~r.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministe¡i~por'el director de la Aoademia de Oaballería, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombr~ la Reina Regente del Reino,
88 hl!)ier.yi~B.J.lI~~~v"eL ~1~~l>.~~O. de~~gu.~dQ t~nien;~e. de
diohlfárJÍlá,' eón la antigütaad 'dé ¡ita'feoha; por hah.iter·
minado con aprovechamient0!lus estudios, á los 73 alumnos
comprendidos en la siguiente relaoión, que empieza con
D. J(llé Labat y Calvo y termina con D. Arturo Buiz y Eson·
~.r9, debiendo o<iupa~enla eS(Jala de su .clase el orden en
qUe figuran en dicha relación.
.De real orden.lodigo á V. E. para su conocimiento y
damas efectoe. ' Oioi'J guarda á V. E. muoholl afio/J. Ma·
drld 28 de dioiembre de 1898.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, 8e ha
servido promover al empleo de s.gundos tenientes de' Cara.
bineros, i lós 10 alumno! délcolegio para. oficiales de ese
instituto que han terminado con aprovechamiento el plan
de estudios y que figuran en la siguiente relación, que prin·
cipi~ con D. JUaD Portus Vila y termina con D. Francisco Gó.
mez pujadas. . ..
De real,orden lo digo 1;\ V. lll. para BU conocimiento y
demas efectos. . Dios guarde á V.' E.muahos añoll. Ma·
drid 22 de diciembre de ,1898.
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Madrid 23 de diciembre de 1898.
Paisano .
Soldado del reg. Cabo a. de
.Almansa.. . ••.. . . .. ••. ~ Enrique de la Fuent~y Gllrcía.
Idem del íd. de Arlabán.. » Arturo Rúiz y Escudero.
recluta del servicio militar activo en dicho reemplazo. con
1 arreglo alas prescripciones del articulo m6nciona~().,cc.
; De rl!al orden lo digo tí. V. .Hl. para su conocimiento '1
: demás Qfooto~. Dios guarde á V. Jil. muchos afios. Ma-
I . drid 22 de diciembre de 1898.Segundo teniente de rnf. a D. Diego de León y Primo de Rivera.¡ OOPti.Soldado de la Academia de
Artillería............. ) Federico de Salas y Obregón. Señor Oapitá.n general de AragóJl.
Paisano.. • . . . . . •• . . • ••.• ." Pedro Diez y Cllad'r1l1é'ro ~ 1
Jdem " »Andrés Arcas y Lynn., 1 Señores Oapitán ganaral de la primera rer1ón y Ordenador
,Segundo teniente d,e Inf.". »Fern,:ndo Prinlo de Rivera y Orbl\~ , de pagos de Guerra. '
n~a. 1
j¡ Félix Echl1gtle y Cahello. ' ¡
¡
i Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente :re-
ilativo 'Ricardo Oró NtJi"ués, ncluta del reemplazo de 1898
1por el éupo lie Figueras (Gerona), que'está comprendido en
I el arto 175 de la vigente ley de reolutallliento, e~ Rey (que
.~._ ! Dios guarde), y en su nombra la Reina Regente del Reino.
. . . . . . I accediendo.á la instancia de Rosa Nogueras º()ro~nas. ve·
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO bmt Éj'lhadl'i'() ! cina. de dicho pueblo, ha tenido á bien disponer se devusl-
. .. . . '..' ' ..•. !. yan ií. la misma, una velque ha fallecido dicho ~ecluta, las
EXCI~IO: Sr:: En VIsta del expedle{l.t~ qUf:l..v. E. rsmlt:ó ; 1.500 pesetas con que redimió al mismo del seryicio militar
á este MlnlsterlO con fecha 7 de mayo últImo; lnstrnido con I llCtivo en diüho reemplazo con arreglo á las prescdpci(lnea
motivo deja inutilidad del aold8'do 1Ian~el Jimeno Navas, ' del artioulo mllncionado.' '
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~a Rf!gen~~delReino, . De real orden lo digo ti V. !l. p'ara su oOllooimientoy
de acuerdo con lo E'Xpussto p.or,la ~~nta ,Oo~é~ltI!a ~e ~~e. demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. Ma-
rra en 31 de cctabre del corrlente ano. ha te~ldo ¡ bIen (\iil- ddd 22 de diciembre de 1898.
poner que se sobrf'~ea y archive dicho expediente, una vez· . ,
que no proce::le exigir rf.spónsabilidadá personn ni corpora-I Sefi.or Oapitán general de Catalufia.
ción alguna.
De r6l81 orden lo digo á V. E. para su conocimiento,,! Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos I:l.floá. Madrid
22 de díciembre de 1898.
OOlmEA
SfIfior C81litán general de Castilla la llueva y Bx,trelíladúra.
Sei10r Ordenador de págos de Guerrá.
, OOlU~EA
Sefio!' Capitán general de Aragón.
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: Hallándose justifioado en el expedie,nte re.
lativo á José Franco Soria. recluta del reemplazo <'le 1898 por
el cupo de Llereaa (Bildajoz), que está comprendido en el aro
1. tioulo 175 de la vigente leyde reclutamiento, al Rey (q. D. g.).
"
'1 en sU nombre la R"ina Regente del Reino, acoediendo á la
instancia del reiamo, vecino de dicho punto, ha tenido 4 bien
disponer se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas con que
Exomo. B-t.: E'1 vi!!ta de la instancia promovIda por I se redimió dicho recluta d~ servicio militar activo en dicho
Agl1stin Soria Boyar, v¡;cino de Torrevieja,c'al~e de ]3azán, reemplazo, con arreglo á la¡¡¡ prescripciones del articulo meno
número 4 (Alicllnt\:'), E:n solicitud de que se exceptúe del Ser- cionado. ,
vicio militar Dctivo á su hijo José Soda Valero, el Rey (que De real orden lo digo á V. E. para 'su conoohniento y
Dios guarde), y en su nombre la Reina Reg.~t. del Rfiino. efectós conii~uientes. DIos guarde á V. E. muchos afio!.
se ha servido disponer que el interesado se atenll\ á lo re· Madrid 22 de diciembre de 1898.
suelto e111r:t. rel>l orden de 10 de agosto últImo (D. O. nüme-
1'0'177). , ¡' ,
De orden de S. M.lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efeotos cQneiguitmtes~ D!os guardl:i á V. E. í:ilix"ólióáltMé.
Madrid 22 de dicit1mbl'e de 1898.
Sefior OapitAn general de Valenoia. , Excmo. Sr.: Én vista de la inllltancia promóvida' por los
vecinos de los pueblos que se eXpreliltln en la relación que se
-...... acompafia, en IilOlicitud d. que se lea coneeda autorilaoión
para redimir del servicio militar activo ti 10B reclutal!l que
REDENOIONES ,¡ también se indican, el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Bel.
. I na R~g;ente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti.
E.xcrno. Sr.: ~llllándos. Justi:fi?ado en"él expediente ción. cen arreglo' la" pr61lJoripciones delart.174 de la1ay de
relatiVO á Pedro 'febsco Gómei, vecino de Torre.lba de Oala~ ,reclutamiento.
trava, Zona de C~udad Real. l'l!cluta del reemplazo de 1894 De real orden lo digo' V. E. para su oonocimlento y
por el (Jupa di!. dlth? pueblo, que esté. c~mprendldo en el demal!lefectos. Diollguardeil.V.E.mucho!afias. Ma-
artioulo 175 de la vigente ley de reclutamIento, el Rey (que drld 22 de dioiembrlll de 1898
Dios gUllrda), yen iU nombre 1", R$ina Rer:ente del Reino, • OGJmU
. LWce~iendo 9, la instancia de D. AritOl.trO B:;ixa.ren Olaverol, 1 ".¿. .
veoino de Guadulajar&, hl!t tenido' bif:ln~disponer~,de'V!lel-. ¡¡afiaras Capit4uifl gi>J:lerales de CflstUla la Nlleva y ~xtri,.a¡'
, V'au,·aI·in~n~ l'A:.l;300-jMlDtida:'e~B·'qUe.8'&:ftii~,jioho ~i' __¡ Sevilla, Granalla, ~8ti11a J.~v.hlr-1:GiÚI~ , '...
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VECINDAD
Nombres de los recurrente. Nombres de 101 reclutas
l'ueb10 ProVincia.
,-
. .
Toribio Fernández Martin ~ ••••••••••• Almpndralejo ••••••••• Badajo•••••••••• Pedro Farnánd'z Suárez.
Alonllo Carranza Jiménez••••••••••••• P~ñ.flor•••••••••••••• lileviUá•••••••••• Antonio Carranza Sánchez.
Rufo Dlt'z Oailo ........................ Pt'·ñ.a.fi.el •••••••••••••• Valladolid •••••• Rtifo bies Cano.
José M.a MIga'l .I:1.1vatu•••••••••••••• Langreo.••••• , ••••••• Ovlétié••· •••••••• José M.a M.igllf'l Álvarez.
Manuel Trillo paz••••••••••••••••••• Ceee c •••••••••••••••• Ooruia .......... Mllnuel Trillo PdZ.
....... - ....
., - ~ o.' ~:.. _ •
2: a. ,,3
IrIadrid 22 de diciembre tie 1898.
-
....
OoBiD
áiacíoÑ Ü ULTRAXAB
4BPN'l'OS GENERALES E ~DETERMINADOS
~(nl'Q; si.:b vi.tá ilé la iií!ltancia que en 1.° de oc-
íubre tÜtima pt&ú1ovió el comandante que fué de gaerri.
11M de ctHm¡ 1); tUtillttJbó 6Riitellvi é Ibarro1a, en súplica
de que se 9Jil¡~¡ ai@ ~r'Vjtím-ª y io~ de otros guerrilleros de
Igual procede¡¡Gbl; tllWy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rehro, ten1~nduffuOóllsideración que la misión
de tod.lalJ·Jqe~¡¡;¡¡irr6gní~l'es de Ultramar ha. terminado
con la conolusiél!f dé ElStÁ! cimpañaa y repatriación de aque-
llos ejércitos. ge na 8éttido aé~é8iimar la petioión de recu·
rrente;~eniéndOd no obataHte en buenta los deseos de 108
¡uerriUeroN dé refetencflt, pó't MI náe'Vamente hubiera oC8sión
de utili~ sü; sérvicioe.
De real or4en lo digo .. V. E. para su oonooimiento y
demás efeáto,. Dldf tttt~r8.6 .t V~ E. mucho/i afios. Ma-
drid 22 de dÍCie¡nbre de 1898.
CO:&BU
Sedor Capiflia~..l d~ €1ut¡U. la Nueva y Extremadar".
.8A~A.3
Excmó~ Sr.: Eii vistá út:i! ésorfto que V. E. dirigió á este
Ministerio en ,2-9 d.e oott:lb1'e' úlllimo, participando que ha or-
denado l/llSttjti $tt et t~i~t'6'd:lballeria de Alfonso XII por
proceder de fá ieo~!Ítá vciJ'lintarfa, del soldado regresado de
Cuba 'Jollóltlnti&Robígu., él Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina R~&'6i1'U if~ ~etn~t.lrá: (\;*i10 á bien aprobar la dis·
pollioióJ1 de V. JIl., por bailM'ge ajtl8tada á Jo prevenido en la
real orden de l!tI~" t.l'!tt1Íl.0' (D. O. núm. 178).
De real ord~n)o digo av. li:. para lIU conocimiento.,
demÁs efeck>S. DiOlJ $*~ ti V. E. maohos afio,. Ma-
drid 22 de dietéttib'itf di 18$'.
CoRDA.
... t ._. .,
SeGor Oaplün l)fétM!al de ..,llht 'f Grant dt.
.......~ ...
etÁé-J:.fte!OIotNms
Exomo. Sr.:- '" vÜit'á del eecrUIo qu.e V• .m. dirigió 11 eete
.'0.»10' tn '11 dé' lh!J~fliéWt"b1'e prÓximo pasado, curteando
Instancia det~trd~ téiil~lWé de 1", esoala de reserva de In·
fantada D. Pablo ~ori'J«) Gil-, en súplioa de que se le coloqne
en el Anuario en el pl1U~to qlll"e i;ol' auanti~ütld&d le oorres·
- ponde, el Wi:Y~D:t.).,t'eíir Su nbrobre la Reina Reg~iite
4lel 1Wiao, se hi'-Simaoarepóa-t'i ciue el recurren" sea colo·
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cádo entre los de BU clase, en el núm. 2í2 segando, detrAe
de D. Casiano Lajustieia Fraile, por corresponderle dicho
númefo in vista de los alltecelentes que acompañan á IiIU
instanoia, en lugar del nÓm. 1.239 con que por carenoia de
aatoa ha "anido figurando én el Anum'[Q 1idlitát dgl onrrIenta
año; debiendo ser clasificado par& ei áB"censo y obtener éste
cuando por VMante le corresponda, con arreglo á la ant¡güe-
dad definitiva de 27 de julio de 1895, que se le asigna por
llenar el requisito exigido para el disfrute de la misma en el
caso primero da la réal orden de 31 de agosto de 1896
(C. L. núm. 264), puesto que 8aceadi6 á segundo teniente de
la esoala de reserva retribuüia silm,~o eacribiente de segubda
elas. del Cuerpo de Ofioinas MilitareB y lleVAndo más d~ diez
afies de efectivos serviciolll y de ellos más de seIs de Sargento
asimilado.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 2~ de dioiembre de 1898.
&tlor Capitán general de la isla de Cuba.
--
Exomo. Sr.: En viata de la instanoia que V. la. cursó
á esta Ministerio oon su 8i'crito de 6 de octubre último, pro-
movida por el 2.0 teniente de lf{ escala de reserva de Infan-
tería D. Severiano Martinez Núiies, en SÚplifl80 de qne se le
coloque en su puesto en la escala de 5U olase y que Se le
ponga. en pOlil8sión del empleo superior inmediato, el Rey
(q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del R~ino. ha
féftidO IJ bleit resolver q'ua al intereWádó' le oorré'iponde la
isBtj'~dáade 27 de julio de 1895, y 000: átreif<l Ii. «Ha' dét'e
~Í' ébloéádo en el núm. 199, 8.°, d:'etdé'd.é D.lorttinátó
OlteR' y Riifiro, uná Vtz que retín'e laS condiéiones d~tei'mi­
n'á'l'll15 en él cala 1.0 de la. lllal orden eiiétifar dé Si ~ ltgos.
tol cie 189'(l{C. L. núm. 204), y deberá: B'er á!Jc€ntlido, prévia
llí opOrtunavacante,una vea qtle haya t4id'O élasHicád'ó clf apto
piirlt ello.
De real orden lo digo á V. m. para sa conocimi~ 'Y
demNs éfeotol!l. DIos gUarde- á V. JI_ m'achO/:l afiol. Ma-
drid 22 d4t diciembre de 1898'•
Safior Oapitán general de la iala de Cuba.
ORUC!B
Ixcmo. Sr.: . En virtuil ile},} Ilispue.8to !'ln real orden de
i.ude R¡Oato pró:dmo pioiíado (D. O. L\Ím.16~)r1l(¡f lt•.,q.t¡e lae
concede autorizAoión al coronel jefe del detall de la EJoU"ela
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Superior de Guerra para reclamar la cantidad dlillOO peletas,
importe de las pensiones de una cruz del Mérito Militar de
que eita en pO!lesión el teniente coronel de Ingenierol!l, pro-
fesor di dicha Escuela, D. Joaquin de la. Llave y Garoía, y
qua hablan dejado de reclamarse á su debido tiempo, el
Rey (tI. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beino,
ha tenido á bien derogar la real orden de 6 de octu~re
de 1897 (D. O. núm. 226), por la que se negaba el ~~.AAho
al médico mayor D. Eley Diaa Caasou, el percibo de la. pen0
siones de una cruz á que dicha raal orden se retiere y.ae
que está en posesión el citado médico mayor, haciénd02ele
la reclamación de los devengos que por tal concepto le han
correapont}ido en la misma forma que se le han acreditado
los sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. 'E. muchos añal. Ma-drt'a'22 de diciembre de '1898. -," -'~ .. -
"" IS ' ~~~.a~or Ordenador de pagos de Gue~r~. ' "
~~~J;elil Capitan g~nerl;tí de 'la is¡¡¡.~'~ é~r ,ele la .
, ~ja gener~l d~Ultramllr,
Clase.
...._1tI1f
DESTINOS
bmo. Sr.: En vJsta del elcrii9 de V. E.de 20 de oc-
tubr. último, participando que ha expedido pasaporte para
la Península por cuenta. del Jestado, por resultar excedente,
en el ejército de esa isla, sI 2.0 teniente de Oaballería, DOD
Francisco Calatrava Gasquo, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, Be ha eervido aprobar la de·
~erminallión de V. E. Y disponer q:ue el interesado cause
alta definitiva en la Península, quedando á su llegada en si-
tuación de excedente, ínterin obtiene colooaoión.
De real orden lo digo á V. J:l¡. Mra filU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
Sefípr Capit4n geue~al de ]a isla de,Cuba.
Smfiorel Capitanes g.nerales de lA segunda, tercera, ouarb,
sexta y octava rei'iones, Inspector de la Oaja general de
de Ultramar y O.cdenador de pagos de Guerra.'
.... -
• cmó. Sr.: El Rey (q. D. g.l, yen IilU nombre la Be!·
na Regente del Reino, ,en vista de lo manifestado por V. E.
en flU' esoritos de 29 y SO de octubrG, 6,7, 9, 11, 14;, 15, 1~,·
.17 '1 19 de noviembro últiIlloS, ba tenido. bi~n aprobar su
dlllterminlllcióD 1 dililponiendo la baja tn ese dbltritu por ex-
CledGntes y el regreso á la Peninaula de lo, jefes y oficia1e.
cOJPprendidos en la aiguiente relaoión, que principia con
D. Raimundo Sesma Gómez y termina con D. JuliAn Alon.o
Goya.
De real orden lo digo á V. E. piltra su conocimiento y
efectos consIguientes. Dioa guarde á V. 11. muoboe dOIl.
Madrid 22 de dioiembre de 1898.
CORREA.
Sedor Capitán general de la i81a de Cuba.
Seiíores Cllpitll~B generalea de las regionee, islas Baleares y
Canarias, Oomandantes generales de Ceuta y 1l111ill., DI..
rectorel!l general&! de la Guardia Civil '1 Carabinero., 1011'
ptoetor de la Caja (OBoral de Ultramar y Ordenador de. p~-
/if,ls c:le GileJ'r'.. '
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Relación. que se cita
I NQY1lRES--
INFANTERIA
~D. Raimundo Sesma Gón'.l.QZ.Co~:\leleJl ••••• " • • .. •• • •• • :t> José Sánch,es Pan'ó:Q.., '. . ~ Luis l.\'[oreno Na.vi.U10. ,
.1 » ifoSlHláceres MUll.
l)} JO!é Sánchelt Ravua.) Juan del Castillo Cóiás.Comandantes , , »Luis Robre,s, GU,,a,:rdabrazos.••• '" • •• •• »Luis David Rafols.:t BaItaear Alonso Cabreros."., ' »]'r$cis'c9 Alegre Pona.
,J » Carlos López López.
I:t illaximilia'no de la beheea López.» Rr¡¡.fael Cab3119li Gªv~~.~ Fructuos,o Arias Camisón Nar~nio." ) Mtml1el Ponee de Leén. < , ' -) Nicolás Vicente Zlw;1a~,Ao.
" .Antonio Martínez Melo.
»Antonio Alonso M:tifloz.
:» Manuelll.1vero Abia.
:> IgtIacio Aufión Ohacóp..
» Carios Tro S~nchez.
» Constantino Sánehez :Maní",.
~ Darío ValUla Va1ina.
:. Manue.l' García Pascual.
» Camilo Martín Montel!l.
:. Cs.rlOtl Gttrcía &sanoya.
II Justo MetW.ndez~~.
:» EIíseo'Subiza de Úastro.
:. Antonio Martín Ballesteros.
» Simeón Hernáudez 60nda.
• Julio CarrJtalá lJontil~,
» Luisl1no Aneirol3 PazO~.
:. José MOYl\ Litrán.
» Antonio Rodríguez Valdél!l.
» Rodrigo Montenegro Balaguer.
:. Antonio Urrutia 00rt6-11.
» Antonio Vallejo Vila.
) Leopoldo Paz Faraldo.
» Lucio Blázquez Mateoll.
» Emilio Rodríguez GÓmez.
... » Gonzalo Rodríguez Vega.
"apitanee. •••••. .•••••.• »Antonio Herrera del Alama.
" Antonio Mufioz Campo"
, » Rafael Ramis Núfiez.
» Pallcua! Cid Montee.•
» Felipe Mambrill.. Andrie.
» Nemelllo MUfio~ Díaz•
» José Sanjurjo Días.
) Antonio G6mez M!¡u.-l•
» Miguel Roncale. B#1YQt.
» FllIrnando Lara Herrera.
» José H:ermlda Alvares.
,» Pedro Al«:lny 8l'l¡.or••
) Malluel Dui Pantarró.
) Manuel PeÓlí Divitio.
) Epifanio Morlones Ar"l1Jla.
» Basilio Nieto GaroÍA.
) Félix Ortega Gonzalo.
» Eduardo Arahuetel!l de Juan.
) Francil!lco Juan Sala••
» Bartolomé Suberviola Sáil1l.
JI Manuel Martínez Ramolil.
» Cándido SotEllo Losada.
» Antonio Falceto Franco.
» Jj'rancil!lco Villarills Cotorro.
l> Mig\1el Abril Armifián.
\
» Frailcil!lco lIánohell Ortega.
,» Pedro Palomino Ramos.
» Elilteban Benedicto M.nnIo.
» Manuel Martínelll Arenll:ana Ol...ld4b
• Pedro García EncinlJl.
, .. '.. \. ~íO ~tiez Lunar,
• ' II Juan Pinto Tena.Oalil1ta~e~ d~ la. E. n..... J Victa¡;!Q .G~()í' ~dli..
:. Arhirli a:a:(c~a err.
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NOMBRES
¡.
Clasea
tD. Manuel Alcalá Toro.
) Angel Leiva Bello.
» Leoviglldo ~ovis Ruiz.
,. Jaime Falorsi Villalonga.
» Valentín GODzález González.
) Antonio Antillolo Vela.
» Gabino Martinez Unzueta.
» Víctor Fraile Guerrero.
» Gabriel Menéndez Cintaverde.
» Elías Expósito Expósito.
• Manuel Lage Castrillón.
.• VictQriano Villéil Turró •.
) Felipe Cristóbal Ramol!l.
» Ricardo Remola MUr.
» J:'ablo Tinajero Arroyo.
» BIas Sánchez Fernández.
II Ignacio Naquera Pofo.
» Simón Herrando Jimeno.
) Juan Haro Hernández.
'. Antonio Losada Castro.
. Begundos tenieníeé E. R.. »TomlÚl Menreo Fernández.
:t Antonio Jiménez Romero.
» Antonio Carcia Gareía•
) José Pérez Fuentes.
» Domingo GÓmez González.
) Cándido Fonseca Carrete.
l) José Garcia González.
» José Robles López.
» José Oaetelo Rifón.
1; Manuel Garrido López.
» Manuel Grande Teso.
) Gonzalo BIas Plasencla.
» Manuel Balaciart Martín.
) Alberto Imperial Garcia.
) Valero Rodolfo Conrado.
) Pedro López Moyano.
» Pedro Gasch Alix.
» R.afael Martínez Arias. ,
) AIE'jandro Salgado Diempica.
) Jerónimo Alonso Castalión.
1» Eugenio Sanz Rico.
CABALLERlA
Coronel •••••••••••••••• D. José D'Harcourt Moriones.
Otro... . • . • •• • •• • • • •• • •• ) Diego Mufioz Cobo y 8errano.
Teniente coronel. • •• • ••. ¡) Rafael Pierrad Fldalgo.
Otro.. • •• . •• • • •• • • •• • • •• J Alejandro RosellllIena.
~. Manuel·Palarea Mufioz.
~ Enrique Caballero Manrique.
> Salvador González Mollna.
, Mariáno filánchez Lacorte.
• Lorenzo Alonso Palomino.
J Fernando OhaTes Pérez y del Puliar) Juan Ruiz Baavedra.
» AntoniO' Rodríguez Sánche·z.
C . ,. . . ~ Miguel Pina Ríos.
apitaDes.. ;; •• ; •. : ... :.· »José Uzqueta Benite!.
• Francisco Jiméno Tovar.
:t Juan Sáez Jáuregui.
i,' "' ~ . j José Ohinchllla Chinchilla.
.' Manuel Gallo Molina.
1j' Leopoldo 8arabia Pardo.
:J Salvador Eehenique MedqUl.
l} Ricardo Marín Rillil.().
. ~ Erigido Moreno Pérez.
~ ) Vicente de la Fuente Vázqtíet.
» Federico Salas River. .
1j Julio Fernández Rojo•
j AntoniO' Pérez Martinez.
:t Emilio Villarroel Sáez.
• Primeros tenlenté1J. •••••. »Isidro Serrano RevulilltOl) l!'rancisco Iriarte Eseob'át.
11 Manuel R-edondo Pérez.
\) Miguel Rodríguez Taribó.
» Emilio Fernándetl Pérez.
» Felipe Gómez Acebo y Torres.
• Ricardo Betaneour Sequeira.
Otro E. R••••• '.' •••••••• , • lldeflilnso ~ancho Mar~ín.
.' j)Salvador del Campo Duárt'e.
. . ". .» José Secadas Peré. .Sezu~d()ll tenientes. • • ••• :t Ramón Gibran Fin~t. ' .._
. » Adolfo Pérez Delgado.
.:j'
,D. José Sánchez Recio.
» EmUlo Péraz EgeB.
» Marcelino Moya Garay.
) José Sánches Medlavilla.
:. Francisco Litial Piliol.
~ Sebastián Moreno Sarrai!.
..... ·lt Lncio;Oerreas González
:. Antonio Colomer Aparici,.
» Aquilino López Landrove.
) Eduardo Cortés Herreros.
> Manuel Canga.Argüelles y Villalón.
)" José Ruiz "de la Morena.
» Melchor Monzonis Soler.
:. Claudio Arpón Melero. "
Primeros tenle:ates....... »José Rojas Rodríguez.
» Rafael Bernaben Masip.
") Julio Balcázar Romero.
»'Manuel Garcia Baltssar.
» Salvador Abad Marro.
> Mariano Gonúlez Fernánde~.
) Leopoldo Hércñies deSolasy:M:oguer
, Francisco .M1n~ez EnriquilZ.
.> Angel R~o-Mirand.a Padrón.
.> ·-cAnuro Guerrero Plaja.
j E~iqÍle Roddgnez Fréáquet.
> José Permuy Mai1iilnete.
» Enriqu, Jiménez López.
)} Pablo Rámila Gutléirez.
:t Enrique):'-ÓPM de Arce G!rÓfll.
I
> JO!Jé AlejallQ.ro Peris.
i Gabriel Tejel Sorrosal.
» Angel Guardiola Zuritá.
» Antenio.Lépes Sánchez.
) Manuel Ruibal Garcia.
> Juan LamO" Toledano.
» Antonio Solís Sabido;
» Eugenio Vegas Jimeno.
» Víctor Pascual Tapiz.
) AloJlllo López Boeta.
) Miguel Pérez Mulioz.
) Rafael Mufloz Ru.ia.
) ~nrique Martín Cano.
» Toniá. Ttirn{jg Martín.
) Amador López Patón.
» BIas BIasco Bordell.
» Juan Zamora Diaz.
» Eumenio Boán Prieto.
) Lorenso Miró Margalet.
,-_.~. ~ . . . • Matia9 Santa MagdaleIia.
ldem .fij • .l$•••••••• '1' ., ':' ~ Manuel Díaz Gijón.
,'" ) Ce~~riJ¡,Q Gómez Medina.
i Jolié López RbZlis.
. " ' » Olriaco Cámara A1C$lde.
" ••• '0<' ) -'pancieco JaiJ;ne Gu.i!-,naJ.!lo.
» Lorenzo Fernández Martinez.
) Manuel Cano Bahtgue:t.
» José Jaime Oortecéro.
l> Pedro Sarró ~al'ragán.
) Adolfo "\Ta!lejo "\TUa. .
11 Manuel SáDCh~ :Re~l'lf.
l> Joaquin Roel Edreira.
) ~ignel Zapalza Ercilla.
". • ). 'Jos' El!lpalMrgas LiieÍiio.
~ José Navarro :Rodrlgl1ez.
) Manuel Rey O\'ie"..
) Joaquín Moreno de las Pe1ias.
) José Gortazar Zuazaga.
~ .EU!ltJquio Escalzo Martín.
. li J~lián Frail~ Guerrero';
Segundo teniente. •• •• • •. .# Áñtotrto Go:Ii.Sález Iz«gatrrtt.
. . .. ,. J€leé Miguel Sanz.
,. José Jlmeno AguUar.
1I LUis Manzano Cuello.
» Antonio Rivero Moreno.
-j Francisco Espejo Elvira.
.' » Melehor Gareia Oliveros.
iegundol tenlont.'1I E. R••. » Agustín Fernández Carriél1.
l> PlácidoHernándezSllnta Cruzy Vaca
» ,Juan Salvador Tene.
»,Ruperto Qliva 8alced().
'. ,» JJ1.an.9cho. Pérl1'fa. ..
" ....- .",:' .:»::-Jesé '~bQllo GaudÚl.
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Madrid 22 de diciembre de 1898. CORRE.&.
...__..
Sefíor Oapit4s~"l d;. kt. WJ. de, Qaba.
Sefíor Ordena.do:r de plijI:(lIl it\ G,1tlJ:1".
, '1'RANSPOB.l,'IS
Excmo. Stt.: lb. vista del ellcrito que V. m. dbigtó •
este MiRie.eria en 14 de octubre último, participando que
ha expedido pasaporte por cuenta del :m~t.do, en la parte
reglamentariá, á D.1t :Baria del Roaado Galcón G6Dle., viu·
Excmo.)!r.: ~Vl~i d~l ~ito que V. E. dirigió' es·
te Ministerio en~ de rJe~tklmbre próximo pasado, cUrsan-
do instancia del cIH¡i\41,J, de A~f¡ilte,rfa D.' Benito _fnaoho
Uíibarri, ensilp1iQt ~e lrl~' ~fJ ;8 OOIl(Jeda el pase 6. shuaoión
de Bupern~merarig~in .~eklo por tiempo ilimitado, con re·
sidencia ea 1~ ~e.~,*,Qlic".~ {llJlAWw.w.a, el Rey (q. D. g.), 1
en ElU nombre J.a Bioa Begénw dil Reino, teniendO en
cuenta que e::dste. fjxqfjden.te d.6. ~u clase en el arma á que
pertenece, b..~ á. p¡~, ~~r • la petición del recu-
rrente.
De real cm\e,ll ~Q difo.~ V~ ~. p,\lra BU conociJíliento y
demáll efeQ~. DJl)jt pardt á V. 11. mucho. afÍo.. Ma.
drid 22 de wai~D\bre de ¡898.
Sefíor Oapitá.n ~l].er~l 11& 1~ isl~ le ~uba.
Sefíorel!! Oapitane~ gene.~a}e8 d(j ~a ,llI!'sunda, teroera, curt.,
!Sexta y oct"" ",,;(OQo.f4. J;na~w de la Oaja general di
Ultramar y OlitBAQOr Qe pa~(li de Gllerra.
COIUUlA.
OOBRlU.
SUP~~"'UMm\lAlUOS
~;o.~o~ S,t;!t '-g ,,¡'t{\ ~~ ~ igstancia que V. m.-cursó
á este~io~ Jill ~i\q ~~ ~ de octubre ültimo, pro·
movida ptU' el C&~ftjl1. dé !~f4E-~i~•. con destino en el bata·
llón PrqY!m9JW, gl}, :p-AlMr~ Q. .tJ11lelllartínes Vluac, en
8üplica de «~"~i~ al "se 4\ lIituación de supernu-
merario sin.suM-o ~IJ ~deb~ ~n esa iela, el Rey (que
Dios i~AA)1 J ,\\ '\l J;l~lw.. ~ R.$ina Regente del "Reino,
se ha servido concedf!r al intereead9 el pase á la indicada
I!!ituación parl\ ~ f'liln~l!~~l~'~~t!dle~do aolicitar d8Spués, si
asi le conví~iioB$, l~ll P,&rt~ e\ e.xtranjero.
De real orelen 1~ dig-o á V.~. para su conoci~ento y
demá. efectos. p~~ ~~~d'a%V. lp. muchos afioll. Ma-
drid 22 d. dicltaalue da 1808.
r~O~f.h.H p.Jf.I M4T:{i!lUA1I. IU!! lNGlmI1mQ6
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. diri¡ió ,
esta Mini¡terIo ea 4: de octubre plóxi~opillado, diíñdo cuen-
ta ele haN eellOOtlido ingmo en la plantil:l:tt' fija del pena-
nal del material de Ingenierofl, nI escribiente nentual de
mismo D. Leopllllltl qcmi4le~ B,nRlIlis, ~l Rey (q. D. g.), yen
su nombre la .Reina Begebie del Reíno, ha tenido á bien
aprobar la de~rmipAAi~~€Je Y. 1'1.• ~n atención' .er el má.s
antiguo y ~ijl v~~.d,e 8u·o1a$8.
De real olclen lo digo" V. J:. para su oonocimiento J
demás ef~toI. moa iusr4e 4 V. ~11. muchos mas.. Ma·
drid 22 dI!~~ lolt laD8.
NOMBRESClases
D. Gregorio'Martinell Anguill.
» Telesforo Cantó Saez.
) Tomás López Calvo.
) Antonio Menduifia D'Harcourt.
) Nemesio Toledano Castillejo.
» Jerónimo Boria Julia.
> Luia Morales Femández.
» Juan Jesús Caballero.
» Mtmuel Pallás Castillón.
» Miguel BOITego García.
:) Joaquin Panadero López.
» Eduardo Calderón Pérez.
>.Sevel'Íano Sáenz Florez.
» José Benava. Bregante.
» José Orte¡:a Vergara.
) Juan Gómez Figuerola.
) Leoncio Rocatallada. Callajúa.
) Marcelino Moreno Dorado.
~ Francisca Arredondo Mahy.
) Antonio Uguet Plata.
lO Ruperto Mayor MÚrillo. .
» JOS$ Carlos Dolllíngttéil.
» José Gandía Expósito.
» Antonio García del Pino.
GUÁRDIA CIVIL
Comandante. •••••••••••• ID. Ignacio Sierra Risco.
Capitán )) Sacramento A.lfaro Mira.
Primer teniente•••••••••• t¡) Rogelio Rodtiguez Sánchez.
Otro......... ••••••••••• )) Miguel Abril Letamendi.
, 1» Jesás Fernández Casa.nova.
1) Gregorio Oarrillo Martín.
Idiro E., R ••••••••• , • • •• » Jaime Tugores Roca.
) Domingo Barba Bartolomé.
» Manuel Castillo Prados.
» Enrique Salinas IbáileJ.
~ Juan Escudero Péraz.
» Francisco Vázquez Pernas.
» Manuel Mufíoz Ayerbe.
aegundos te»lé:llWll :EJ. R. • »Eduardo Cafiizares Morcillo.
) Crisanto López López.
» Deogracias Martines Rubio.
~ Fr&D,ciscl) Jiménez Balades.
1 » Joaquín Palacios González.
CARABINEROS
Primer teniente :8, R••••• fD. JOlé Fernánde~ Pérelló Tnriani.
, Miguel Tamayo Gil.
» Simó:a López Martín.
. , Elías Nñíiez Chicote.
» Alfonso Gllrcíll ClIstejón.
, Bllnito Prado Pefia.
Segundos tenien,tes E. R. » Antonio González Ramos.
» Manuel Fernández Pefia.
* Andrél Santiago Perilil.
" Alejo Casas Lostal.
• Eduardo ~oli~a_Ch,arIe!.,
ADML.'\ISTRAOlON MILITAR¡D. JuUán Caballero Alzate.. » José de Madariaga y Castro.OfiClalell pdmero.!J .:..... "Eusebio Pascual Bauzá.
" F-eUpe Oarreras Sánchez.
Otro segun,da............ »Ramón Landa de la Torre.
Otro. • . • •• • . • • • • • • • • • • •• »Arturo Landa de la Torre.
Otro tercero............. "Martín Sanz Blanco.
Otro. . • • • •• • . . • •• • • • • • •. »Carloll Alonso Hilera.
Otro E. R............... »Luis Romero GÓmez.
Otro.................... »Pedro CJttbas Torralba.
SANIDAD MIL¡,rAR
. . ¡D. Emilio H:ermida Alvarez.
:» Enrique Arti¡;ra Bort.
l'Iédicolll ml\YOrl;lll • • • • • • •• »Ricardo Gonzáléz Arau.
:» Donlingo Gómez GOl;lzález.
Médico primero .••••••••• t» José Calleja Pelayo.
Otro.•••••••••••••••••••. » Antonio Soldu~a Ponto
F"rmacéutico primero.... ) Juan Caste11s Pacamins.
.... VETERINARIA MILITAR
Veterinario prim.ero••••• 'ID. Julián Alonso Gaya.
Segundos ten:Iel;ltes E. R •.
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da del capitán de Infanteria D. Pascual Sanz de Nó, pa·
raque lt'gre89 á la Penin~ula, el R~y (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Rt'lente del Reino, ha tinido á bien apro-
bar la determinación de V. E. por hallarae ajustada á lo
prevenido en el ªrt. 76 dal reglmnento ~e pases á Ultramar
da 18 de malzo da 1S91 (C. L. núm. 121), á reserva de que
láinteresada presente la partida de nacimiento, legún se
pl'6viene en el arto 77 de dicho r61glamento.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
dema¡ efeoto)¡. Dioa guarde • V. E. muohos afio!!. Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
CORBlU.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Befiores Cilpitanes generales deJa segunda, tercera, cuarta,
sexta y octava. regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de "Guerra.
Exomo.Sr.: En vi.ta del esorito que V. E. dirigiÓ á
este MinMerio en 11 de octubre próximo palado, curean-
~& i~stanoia 'del s~guudo tenil'nte de la escala de re-
serva de 'lnfanterie, Don Lorenzo Gaü Baa1de, en súplioa
de que se le abone el im¡:orie de su p~s8je de Vigo á
Esta corte,' y teniendo en cuenta que la orden telegrafiea
de 18 de septiembre último y la real orden de 14 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 22~}), EÓ[O concede derecho de
pasaje' 10il jefes y oficiales de Voluntarios y la de 12 de
agosto (O. L. núm. 277) ft. Iros del ejéroito á quienlis ee con-
fi(ora ~lguna comisión por la misma real orden, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la ReiUllo Regent'e del Reino,
S8 ha servIdo desestimar la pe~ioión del recurrente, por ca-
recer de derecho álo que solicita.
De real orden lo digo 1\ V. J!I. para su conocimiento y
demás afictos. Dios guarde á V. lIl. muchos afios. Ma-
drId 22 dediélembre de 1898.
CORREA
8etior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.JI. dirigió ti. 81llte
Ministerio en 17 de septiembre último, participando que ha
expedido pap.aporte por cueIlta del Eitado, en la. parte regla·
znentaria. ti. D.a Luisa .0re)1ó y Arnad, esposa del primer
teniente de Caballeria D. JOfé López Garcia BorregUEro,
para que, aoompañada de dos hljcs, regrese 1\ la Peninsula,
el Rey (q.D..g.), y en su nombre la Reina Rtiglmti del RElino,
ha ttnido á bien aprobar la determinaoión de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenida en el arto 11 de las instruccio-
nes de 7de noviembre de 1891 (C. L. núm. 4:26).
De real orden lo digo 1\ V. lll. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de diciembre de 1898.
OORUA
Selior Capitán general de las islas Filipinas.
Befiores Oapitán g"ul'rd de la cuarta región, Inspector de
la Oaja genoral de Ultramar y Ord6nador de pagolil de
Guerra.
movida por el licenciado absC'luto CristiDo Luna _arcos, en
súplica de cOltcesión de pasaje por cuenta del Estado para
Santiago de Cuba, el R6Y (q. D. g,), Yen filU nombre la Reioo.
Regente del Reino, se ha servido desestimar la pp.tición del
recurrente, una v~z qu~ la lioenoia absoluta le fué concedida
antes de efectuarse la repatriaelón que se e..ta v6rificando.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimieDto y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muohus afios. Ma-
drid 22 de dioiembre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de C.IUlla la Nueva y Edremadura.
Señort'S Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dc:r de pagos de Guerra.
E;x9mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 2 de noviembre último, promovida por el
segundo teniente de la Escala de reserva de Caballería Don
Antonio Bustelo RGldán, en súplica de reintegro de 157'47 pe·
setas, importe deJ pa~aje desde la Corufia á Córdoba. por
ferrocarril, de él y de su esposB, que satisfizo de su peculio,
el Rey (q. D. g.), Yen ~h nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desé:lt,imar la petioión del reuurrente por
carecer de derech\i á lo que solioita.
De real ol/'flen lo digo á V. E. parll su f'Prtocimit'nt('I y
demAs efectos. Dios guatlle á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 dEl diciembre de 1898.
CoRRIJÁ
Señor Capitán general de Sevilla y Granad a.
SECCIÓlf DE ASUNTOS GENERALES
UNIFORMES Y VESTUARIO
Exomo. Sr.: Oon objtto de que los batlillones expedi-
oionarios de MadrU núm. 1, Valenoia núm. 3 y Barclllona
núm. 4, puedan latillfaoer los cargos que le. pasen los cuer-
pos de la sexta región que lel!l han facilitado 101 roses y ca-
Ilotes que prevIene la real ordt'u de 10 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen sn nombre la Rtlina. Regente del Rl'ino, se ha
servido dilponer que dichos batallones reclamen la mital\ de
las primiras puestas que correspondan á. la fuerza que haya
pasado la revieta dd actulll me" de diciemb!'e, en la forma y
con la aplioación que prfovitne la real orden da 16 de julio
último (D. O. núm. 158)~ dándosfl por V. E. las instruooio-
nes neceilarías para formtdtzar e8t08 pago'!.
Los mencionados bdaUonfS lixpedirán abonaréa á favor
de los ouerpo! que les ceden las preniall, por el importe que
á élitoil resulte en tasación, según ell'sta 10 de vi·la en que
se encuentren, los cuales abonarés serán sati@lfechos aon el
importe de las medias primeras puestail qua h¡\U de recibir,
I!upliendo, en su oaso, lo que faltase, con su fondo de ma·
terial. Ks al propio tiempo la voluntad de S. M., que los cner-
pos que faciliten á estos batallones lafil prendas de, referencia,
inviertan la cantidad qua perciban por ellas;e.l la construc-
ción de las qUlI sean mat3 necesarias, según las existencillS
con que cuenten.
Ve real orden lo digo á V. E. para BU conochniento y
demás efeotos. Dios guarde á V• .b'l. muchos añoe. Ma·
drid 22 de ,dioiembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó' 1Sefior Ordenador de pagol! de Guerra.
este.Mfnisterio con su esorito de 14 de novi8mbre último,'pro- Señores Oapitanes generales de la segunda y seda retione••
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cmC'O'LARIS y DISPOSICIONES
4a 1& SUtseoretaña '1 Seooiones de eate J&1sterlo, de
la.; l1freoo!ones generales
SJilCOIÓN DE INF.AN~E:RÍA
DESTINOS
Para cubrir vacantes de oabos de tambores que existen
en los cuerpos del arma, se promueve á este empleo á los
tres únicos tambores que lo tienen solicitado y reunen las
condiciones prevenidas en la real orden circular de 24 de
febrero de 1894 (O. L. núm. 51), expresados en la siguiente
relación, los cuales pasarán á prestar sus fenicios en su nue·
va empleo tí los cuerpos que también se indican, .verificán·
dose las correspondientes altas y bajas en la revistadel pIé·
ximo mes de enero.
Dios gnarde tí. V. S. muchos años. Madrid 22 de diciem·
bre de 1898.
ELTefe de la. Sección,
Enrique Oorlés
Safior ••••.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, sexta y
octava regiones. .
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Relaci6'/!1, que se cita
Federico Fernández FarnAnds., del regimiento Infanteria. de
Oantabri., núm. 39, al de la ()onstitución 29.
AIE'jo Moya Blanco, del de Oovadonga 4.0, al de León 38.
Ramón Prado Franco, del de Luzón 54, al mismo.
Madrid 22 d. diciembre de 1898.
Cortés
_.
El soldado del regimiento Infantería de Isabel JI núme-
ro 32. Manuel BeDítez Alonso, agregado á la sllcción de tropa
de la Escuela Superior de GUirra, cesará de prestar sus ser-
vicios en la misma y se incorporará á su cuerpo; y en su
subBtitución se presentaré. en dieho centro el de la misma
clase del regimiento Infantería de Ouenca núm. 27, Blo
Rivas y Rivas. •
Dios gnarde A V. S. muchos años. Madrid 22 de di.
ciembre de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Oortés
Señor•.•••
Excmo8. Señores Oapitanes generales de la primera y sépti.
ma rigienes y Director de la Escuela. Superior de Guerra.
IílPBBNTA y LITOGBAJ'ÍA DBL DEPósITO Dil LA aU1llB.1tA
